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EDICION DE L A MAÑANA 
LAS DERECHAS 
A N T E L O S P A R T I D O S D E T U R N O 
y A N T E E \ L M A U R I S M O 
D E MI C A R T E R A 
Con benevolencia y estima que a^ra-
¿eoeuios, nuestro colega « L a A c c i ó n » 
6ueile resumir y extractar las editoria-
les de E i ; DEBATE. 
L a s palabras que dedica a l ded l u -
nes nos dan o c a s i ó n de ins ist ir en con-
ceptos desarrollados otras veces y que 
conviene precisar. 
¿ a s derechas e s p a ñ o l a s no apoyaron 
nunca, desde l a E e s t a u n a c i ó n acá , a 
ninguno de los partidos de turno, n i 
¿ sus hombres ó adalides, porque esos 
partidos no lo m e r e c í a n , porque hubie-
ra sido e q u i v o c a c i ó n p a l m a r i a apo-
yarlo?. 
.Con ed partido l iberal no sólo no te-
nían las derechas punto de contacto, 
LOS ENMASCARADOS 
POR LOS MADRILES 
§Sr que vivieron siempre p e r s e g u í 
él V en perpetua l u d i a . 
el pai t ido conservador profe-
dialr los avances Pues 
gaha mantener y consotiu 
del otro de tumo. 
^rCómo admit ir ó cooperaren tan ab 
gurdo sistema, que c o n v e r t í a en nece 
garios los progresos de las. izquierdas 
é imposibles las reivindicaciones de las 
deivrhas? 
Hic ieron, pues, admirablemente los 
catól icos en no piestaiVe al « j u e g o » y 
en deso ír los llamamientos! que a lguna 
vez se dirigieran á las honradas masas 
Mas ¿ p a r a q u é esifor/arnos en escla 
reCtU" lo que el maurismo es el primero 
en proclamar? Don Antonio M a u r a , en 
el h i s t ó r i c o discurso pronunciado en 
el regio coliseo, ¿no rea l i zó una disec-
c ión , tan cruel como jus ta (si puede 
admitirse quepa crueldad en l a just i -
c ia) , del tumo de los partidos y con 
centró contra sus errores y concupis-
cencias los rayos de .sus após tro fos y 
el fuego de sus i m á g e n e s ? ¿ S e h a ce-
lebrado mit in ó conferencia mauris ta 
en que no se haya l e í d o un acerbo ca-
p í t u l o do airadas condenaciones con-
tra l a a c t u a c i ó n vi- "osa de los partidos 
de turno ? 
Precisamente porque el maunsmo 
s u r g i ó como protesta, contra l a coirup 
rinn de los partidos, v porque el te*** 
iMi'.nira autor i zó ¡las imprr-caoiones 
los que aguardaran para formar á su 
lado á que él estuviese « f u e r a del en 
ITO»; pn- í - i snmente por eso las dere 
< lr i s ira ron, desde un principio, con 
e impat ín aíl m o v í m i e u t r , maurista, 
_ L é é p a r e c i ó «cosa d i s t i n t a » de. los an-
tiguos paitidos. a c t u a c i ó n nuevo por 
sus1 IlÓmíjreé, por sus procedimientos, 
por sus palabras y por sus obras. T sin», 
pn tizaron. Simpatizaron, decimos, á 
reserva de ver q u é rumbo ioimiba. y 
resArvando su apoyo hasta, que fueron 
r-dvirtiendo coincidencias en idons, 
teres0s y aspiraciones, leu gara je , prác 
Meas, etc. 
Porque cada día encontramos mas 
COÍTÍ.C id e n c í a s y m á s exactas, porque 
cada vdía ofrece el maurismo m á s subs-
tancia y color de partido de l a dere-
cha , se va nutriendo de personas y 
eitlidades c a t ó l i c a s y conc iJ iándose la 
a l ic ión de olios c a t ó l i c o s independien-
tes y aun ansiados ¡í partidos católiioos. 
jComo se ve, e n l a actitud de las de-
rer-i:as con respecto a l maurismo, ape-
nas IMU influido las personas ( m u y es-
timables y estimadas, por o t r o lado), 
sino los principios, el ideal , el i n t e r é s 
religioso y p a t r i ó t i c o , la pureiza de las 
miras , l a moa'alidad de ilos m é t o d o s , la 
comunidad de es.pmtu y o r i e n t a c i ó n . 
N i se pensó para nada en proximi-
da'Jes ó l e j a n í a s del Poder, ni se exi-
gieran g'arantías ó solvencia. 
Lo primero, porque bis ideas pueden 
gobernar; y las soluciones pueden im-
plantarse Jiun desde la o p o s i c i ó n . 
L o fr-egundo, porque como las dere-
chas no h i p o í e e a b a n nada, no compro-
m e t í a ] ! na t ía ; bastábailes , en vez de gw-
r a o t í a y solvencias, ei segaiir fijos los 
«nos en'ios f r u í a s , por los que se conoce 
ai! árbol , y apl icar la reg-la del «en tan-
to en c u a n t o » ; en tanto simpatiza remóos 
ó a p o y á r e m o s ai maurismo, en cuanto 
versista en desariollar programa cató-
Jico y p a t r i ó t i c o . 
. Con gusto confesamos que los mau-
t l s t i é han solido ahorrarnos mucho cá-
lamo. . . s a l i é n d o n o s á 'la mitad de é l . 
L o s discursos de los Srcs . D . Anto-
nio Maura, Goicoechea, ^ laura Garaa-
xo, eic.} etc. , que en E L DI-VHATE hemos 
recogido oporhinamente, han s iü i i i í ica-
«lo deliberadas aproximaciones' á las il;1-
Tev.lias. P r á c t i c a m e n t e , en las eleccio-
nes han buscado y buscan a l ianzas con 
Jos olleauentr.s oó tó l i cos . 
V o t a r á n en Sevi l la al S r . P o j a s Mar-
cos, al S r . Somna •en Santander, l ú 
S r , Molla en Oviedo; los tres, egregios 
c a t ó l i c o s . 
Jjesignain candidatos tan gratos á las 
dí-rocJias como los Sres. P é r e z Pueno. 
L e y ú n , Aiulrade, C o r t é s , Goicoechea 
y ambos Maí l j ' S (Gabr ie l y Miguel ) . 
Y vamos á concllil/r repitiendo algo 
que conviene, que es preci; o hCSlVt ante 
l a vasta m u y especialmente. 
L a ; s i t u a c i ó n de las dereclias, hoy, 
trente al maurismo es completamente 
distinta, de lia de los c a t ó l i c o s en tiem-
po de Cánovas y Sagasta, frente al par-
Julo conservador. 
H a entrado un factor nuevo é impor-
t a n t e á actuar en la po l í t i ca e s p a ñ o l a : 
e l maurismo. 
Nb sería l ó g i c o ni acerta-rlo repetir 
los raciocinios, las conclusiones,, , las 
actitudes viejas Menos- lógir o a ú n v 
acertado sena plantear el problema de 
Hoy en los t é r m i n o s del de ayer. 
Von Tirpítz, enfermo 
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lV;p;.rhf)s do Borlin dicon qtie el alnvi-
ranlc Vou Tirpitz se encuentra enfermo, 
Wou'ndose enrargado dpi despacho de los 
tontntoa de Marina, el oficial mayor del mi-
misterio. 
Los inviernos largos y crudos son cclabo-
radores decididos de la misma y quizá más 
todavía, de esa miseria vergonzante, rubo-
enniascaírada con loa últ imos restos 
de un pasado mejor ó con la rimbomban-
cia do un apellido, do una par?ut^la rioa 
ó de uno de esos absurdos cargos bmécra t i -
cos do t an pomposo t í tu lo como mísera tol-
dadla.,. 
Esta nmefría, con cuello plaaicnado, cor-
bata y hongo, (CIDO circula», no se arrat ira 
por las caJles n i se nos entra por ios ojos 
por los oídos harapienta y plañidera, 
i Y, sin embargo, qué doloroso, qué trágico 
mundo de grotescas farsas sockles, qué cruel 
mascarada de hambrientosi, con la Librea y 
la sonrisa de los ahitos!,,. 
Bajo la lluvia., y en uno dle estos anoche-
ciáos desolado1?, escalofriantes y tristes, hu-
bimos de atravesar la. plaza de l.is Descal-
zas.,. 
Los jaírdinillos, i©mpapadlos, se desjtaca-
ban como un ma,nchón verdoso, bajo un cie-
lo o m densos nubarrones; y sobra el barri-
zal achocolatado de las aceras, la luz tem-
bloros'a y l ívida de los faroles sse quebraba 
con extraños reflejos... 
En uno de los frcmtes dle esa plaza se 
yerpue un edificio grande, diseretameoite 
arri'ncoaiado, con un (ono sé qué» de auste-
. .dad umbría, que impone. Se llama ese 
edificio el Monte de Piedad, y guardan sus 
paredes el secreto do muchas desventuras, 
le muchas tragedias espiirituales y 
dase ti banco. A uu lado, Ja inaseriia ruido-
sa, que pregona iMitre suspiros y casi á vo-
ces su necesidad; A i o l io , aquellos hombres 
v wuieretí. t r i s t o , con M fKMffl y la- melan-
colía tópejada en el ro i t ro , pero herméti-
cos, dignos, defendiendo ¡has ta en la lucua 
con el hambre!, el patrimonio ideal de un 
UN APLAUSO 
A ROMANONES 
E l s eñor conde de Komanones lia 
| t iarado con exp iác i tud y hasta con in-
| sistencia qne el (iobierno no h a llega-
i do a un acuerdo electoral con los re-
i i^rmisia.s; ^úe con ellos no tiene com-
I ^ n o m i ^ de n i n g ú n l i n a j e ; que «con-
vaene, pues, quede bien untado que el 
j partido l iberal lucha, eón absoluta y 
ri.uipÍH Ui. indeivendcin ia de los Befar* 
! iiii.stat»». 
Hace ti es d ías , en nuesiro editorial 
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LOS ALEMANES ASALTAN 
DOS POSICIONES 
RUDOS COMBATES AEREOS EN L A REGION 
DE VERDUN 
UN E X I T O ITALIANO EN SAN MARTIN O 
de i t t 
finitas lágrimas, que rodaron silenciosas y 
ruma y la calladamente aaite el fracaso, la 
dasolaaión... 
—1 Eli Monte tieme ((dos» públicos!—de-
cíanos uno de los empleados—. ¡ TTm públi-
co lo forman lai gente que nosotros llaimamos 
de calderilla», es decnr, los jornakiros, los 
trabajadores, las mujeres de maintón, que 
mían á bofetadas con el haimlxre todo el 
ño y déjaji por umos céntimos ¡ hasta la 
camisa ó el refajo ó la funda de la almo-
hada !... 
—¿Y el otro público?.. . ^Qué público 
es ?...—.interrumpimos. 
Es el del señorío, vamos al decir... Gen-
te que pafa muchas necesidades, pero qu 
se ((tiene que tapar» y traen los envoltorios 
muy escendidos" y vienen á sus horas, á esa 
horas en que hay poca, luz y pocas perso 
mas por La calle... 
Era la Ivora más á propósito. Atravesa 
.x,os el anchísimo vestíbulo y endereza-mas 
nuestros pasos al salón de pignoraciones. El 
«alón está á media luz, y al fondó hay una 
especie de mostrador gramde. Dos indivi-
duos van y vienen examinando y anotand 
prendas. En loa bañóos, no muv cómodos 
oiertamentc, se. alíaiea una verdadera co-
lección dle tipos muy ouriosos: Una seño-
ra, vestida do negro, con un velustrín echa, 
do á la cara, permanece inmóvil, en dolien-
te actitud, con la vista fija en el suelo y 
las manos cruzadas sobre un voluminoso pa-
quete, que ha colocado sobre sus rodillas. 
Un anciano, cuya nariz audaz perfila n i ó r -
gieamente un rostro de ííifinitas y profun-
das arrugas, permanece en actitud medi-
tabunda, con la frente apoyada, en la pal-
ma de la mano y una colilla apagada entre 
los labios dt-scolcndos y resecos... Iva silue-
ta hidalga y niiÜTar dol viejo caballero for-
ma uoi apenante contraste con los* flecos de 
sus pantalones', con las resquebrajaduras de 
sus botas y con las (¡peladuras» de un ga-
bán qu© fuá en sus tfempos un .«ruso» con-
fortable,,. 
Unas mujeres con pañuelo á la cabeza y 
algiln que otro mamoncete, aguardan tam-
bién turno. Esponltáneamente la concurren-
cia se ha dividido en dos grupos, repar t ión-
líijao» e n la 
—/; Cuánto ha diclm usted 
—Una cincuenta.,, 
—¿Pero , hijo, usted se ha 
preiuln 
señora.... No se puede dar n ¡ un 
céntimo más. 
—¡ «Amos», que lákatu» (aistés» cosas de 
«recaudaor» del ((enquilinaito»!... ¡ E s t e 
chaleco, de mi (anarío», seis uriales» !,,, ¡Y 
me costó catorce el año ((antipatao» !.,. ¡ Y 
luego dicen que aquí hay (dasaores» ! 
tafeo yo la Equiitativa en siete cincuenta !. 
apellidlo ó de un pasad»— 
Del pnnicti- grupo se destaca una mujero- a t i rmanios cine e i . retunnisufo « r o ^ u i n e 
na en -g reñas , con alpargatas \ pañolón, y iDinipendia lo mas a ica ico , i x i i ab r e ru , 
vac ío y vicioso do la ant igua, y trasno-
ciiada iHiIíticia Mínidopiogresista time 
traenisaia ig-nü-niiuiínsauiente en 181)6», 
Cuanto alojo (K'l Poder y de l a i n -
ñuenevia en las decisiones guberniimeai-
\ tales a l r e í o r n i i s m o nos c a u s a r á ale-
} g r í a . . . b ien desintei^esada é impersonal 
! po r e i e r t o . 
j L a s i t u a c i ó n en que e l Sr, Alvasrer, 
luego dicen que aquí hay Ktasaoros» !... , A>í ouoda os d o s a i r a d í s i m a . H a perdido el 
i ontacto con l a « miasíis repi ib i ieau- . i í 
i ([lie lo b i e i e i o n « h o m b r e » y á las que 
t hoy merece u n onlio y una des-t-iStima 
tan i nofundos como cxplicabiLeis, N o ha 
llegad-o á cnajar en l a i / q u i e r d a mo-
náiviiuica, porqit© si a l g ú n día. convino 
al oondo de l iomai io i ie í? p i w u r u r s e uu 
ev i to de galería l lovundo a l Sr, Ay.oú 
aate á la ( V i m a m i v g i a , desde u n p r i n -
c ip io pudo adver t i rse que la o v o l u o i ó n 
y unas lamentables pieles de gato al cuello flol ora<ÍOT ex republ icano no Wgmfioft-
se a p r o x m K i n , t ímidas, al mostrador. Ks un ^ ^ el l icencia-
breve cuchicheo el que ha. p r e c v d u l o al des- • , , , f . io ry . s V isfelarinas v 
e n v o l v i m i e n t o do un paquetito que una de i m i e n t a (lo . . . is í u . l/.-s easteiai l l iab y 
ellas lleva en la diestra. El p a q u e t e , mimo- I >u Ti.ilusn.n al rennnen, 
sámente hecho con papel de pftnodioo y de ¡ 
soda, oculta.., un abanico antiguo, uno 
I R . -El m i é alleracicm ninguna en la 
Qué gracia 
Fíjese usted que Señora, . , ¿sí ó no?, 
hay público agualdando 
Traiga, lusted los seis ((ríales», que la 
anesccidaz» la obliga á una!... ¡((Mía» tú , 
no!... ¿De qué se iban austés» á quedar 
con ese chaleco por una cincuenta y... 
La mujer hace mutis suspirando. 
Dos muchachitas palidudias, espigadas, 
con unos sembreritos de ((confecciión casera» 
a l e m á n nn comunica 
región de Verdun. 
E l parte francés comunica que los alemanea han bombardeado fu-
riosamente las posiciones francesas enire Bethincourt y Cumieres, y 
que, tras un intenso ataque, han logrado asaltar dos posiciones fran-
cesas entre Bethincourt y Mort Homme* 
Durante toda ¡a jornada hubo luchas aéreas , s e ñ a l a n d o ambos con-
sus pilotos. 
un fuerte aus-
tríaco en San Martino. 
la !a jornac 
tendientes varios aviones enemigos derribados por 
I T A L I A . — L o s italianos dicen haberse apoderado de 
de 
va-
, tiene soluciones; carece ann de pws-
i l igio en un ramio concreto del d i f íc i l 
i ai ie de g o h r n i í i r : sólo abunda en exi-
1 gpnoias o;o-i([lióles, y demaoiida de pnes-
i tos em el encasillado. 
Por faltarle, le falta 4 talento p a * 
esos: abanicos con paisaje yersaUeeco y 
rillas de nácar, j Toda una evocación de sa-
raos, de visiteo y regalos do boda, eatt© un 
señorío de p re t é r i t a s épocas! . , . 
Iva voz kn-placable del hombre que tasa 
se deja oír cruel: i+o ÍIA v o l u n t a d hiiohadoia v la e f u s i ó n 
dar I ' • ai , , ^, f • i 
| de earócter de uu ( 'aualejas; k j r a y e 1 No es posible —¡ Cinco pesetas ! 
má.^!... . 
—¿Cinco pesetas?—mu/rmuran tas mucha-
chas con angustioso «sombro. 
¡ Ellas creían que aquel abanico no te-
nía precio! ¡ L o vieron tantas veces guar-
dado, admirado, mostrado cemo una reli-
quia, como un tesoro!... ¡ E l abanico do 
la abuelita!. Oué 
profaiHiciión !... 
\ su ra y süo . tu i íu de uu l í o n i e r o Roble-
do; la imii íá t ' inísima, archielo.i.'-;tute. 
i de un S i K t i ' ; i . ; las dolos oryani/adoi as 
* de un l / t r ioux; l : i aicometividad ])iro-
i •••cuica, «-raeiosa y deseoncerlante de 
1 IxodripfO Soriano. 
1 ' l'oílíhioani.íMite, eis todo vulgaridad, 
I t »lo aaitiestéticaí. Su bagaje se rednee 
! ¡\ los t ó p i c o s d'o los f'dit(w¡i'.l(!;p dé «K! 
I L ibera l» y la decilaanación, ya anticua-
da, de nn pii-me.T actóir de scv>nnda íi]:». 
á lo 1). Miaawaej V i c o , 
•-'tíiín tiempo so le oómataó ó r a s -
tr iar , con manifiesta injiusticia y auva-
vno pana este houilne juíbl ico . . Don 
í Kn. i l io , a u n í i u e luwlhi profunda, p.-.-oía 
cultura muy exiensa; era un vate 
en niroisia. de i m a g i n a c i ó n florida y vol-
, canica : n\ paílabra. musical por ex tro-
' rao. producía ú m a i v r a de un arrobo, 
mí se me antojan muy hiímedes. be.̂ a con i v on W1 estilo, g-usto V v ida fulíi'o • al;a 
Ja. mirada la roja (irnz cerno si fuera un pe- | ini nr-;.s-t(v>ratisn-:o. en el que Anaris i 
Guiin.'-ro. itá ami í ío del alma, coorn-
j ((Cinco pesetas» , 
¡Qué absurdo!... i Qué ver-
güenza !... 
Y, sin embargo, las des muchnc'.ns se mi-
ran.' consultándose, (iccucrdan ¡ que acaso 
no hav para cenar! y. . . ! y . . . el tohanico, con un 
rótulo humillante, queda en el montón de la 
miseria, á cambio de un disco de ni ala, que 
es «un pedazo de pan», que es... un día de 
vida. 
El nincano do porte arrogantísimo se ha 
puesto de pie. Del bolsillo de su gabán ra í -
do HHIV un estuche, donde fulgen las pie-
dras do una condecoración ,. 
—¡Veinte pesetas'!...—dice el tasador—. 
Y el viejo caballero entorna los eje--, ene i 
• • i - -'- 1— T — „ „ „ 
dazo de su dolorido corazón y. varonil, fuer 
te en su derrota ó hidjilojo vn su miseria, 
exclauv.. sin mirair siquiera, al mercader, 
que pene precio á lo que precio no tendrá 
nunca,.. 
—¡ Venga 
Y por el ancho portón siguen entrando 
las enmascarados dé la neccidad, mientras 
que allá fuera el frío y la lluvia los emnu-
jüyn, desmantelando hogares, osos hogares 
donde solamente i i - s Mt dada á I ; M . ; ! U V . mil^s 
do Infelices hambrientoit, quitarse ei anitl-
C U R R O V A R G A S 
La revolución en Méjico 
SERVICIO TEÍ.r.CRAFICO 
WASHINGTON U 
El Gobierno y e¡ general Carranza están 
io coTrpicto r.ciicróo f¿e* !a exuedición de 
tropas yanquis y mejicanas, franquuaiidu 
aquellas fronteras y persiguiendo á los ban-
didos vitli.-da* bitótá donde sea preciso llegar. 
L a Si^MleHa yanqui, en íerri torio tnsjicano 
NUKVA Y(>]?K 14 
La Caballería yanqui, que ha penetrado en 
territorio mejicano, según el acuerdo del 
Gobierno norteamericano con el de Carran-
za, ha tímido un encuentro con la banda do! 
señera 1 Vi l la , 
Rebelión en la Tripolitania 
La 
SERVICIO RADlOTFXF.CP.AncO 
N A C E N 14 (10 m.) 
(Depecho Tuiiiii.-.iene» habla de un 
L A MARINA P O R T U G U E S A 
Dice ((Lo Temps»: 
((.T>a Marina portuguesia', que entra en lu-
cha con A1-i'uaMÍ«, JJO pfTCí-ta á los aliados 
una gran ayuda ; pero toda ÍMVÍZS. esti- | 
mable y los buques portugueses pueden ser * 
L a flota f̂ ólo cuenta con u n acorazado: 
da Gama», qup data do 1876, 
rcronna en 1903. Despinta 
el «Vasco» 
y sufrió una, 
3.020 tenelad.as, y su armamento .se compo-
ne de dos cañonea de 203 milímetros, uno 
de 152, uño de 70 y ocho de 47. Su tripula-
ción es de 18 oficiales y 241 hombres. 
Cruceros titene cinco: el «Adámastor», de 
1.760 u-ijeladns ¡ el ((Sao Giabriel», do 1.800 ; 
te Kei.s» (.WÍÍÍ» ¿íDom Carlos I») , 
do 620, E l arma-
cl «Almirwwe 
de 4 100, y el ((PRlna», 
barcos se compone de uno 
dle lóO milímetros, y va-
mento do estes 
á cuatro cañones -
I ríos fe 100 á 120; su volonidad varm de 1 
nudos, ^ ){olsHf 
como el i«Aun~ . f. 
La flotilla comprende 
el ((Tajo», do roa 
22 nudos, 
í torpeie-
530 toneladas, con una 
velocidad de 23 1/2 nudos, y el «Domo», de 
70 toneladas y 27 nudos de velocidad. Ade-
más, cuaitro torpederos', de 00 toneladas de 
desplazamiento y 19 nudos de velocidad, y 
un submarino, el «Espardate». construido 
en I ta l ia , que desplaza 24o toneladas. 
Esta es Ja flota portuguesai, dispuesta á 
hacerse a la niar. Hay otros- barcos en cons-
trucción y en proyecto. 
La flota lusitana, aunque poco numerosa, 
será út i lmente empleadla para guardar las 
costar y para impedia- que n n fmbmarino 
alenián so estacinne cerca del l i toral . 
L a entrada de Portugal on la guerra pro-
pereiona á las fuerzas navales aliadas la 
posibilidad de utili-zar las cortas y los puer-
tos portugueses como bases de operaciones. 
Las islas portuguesas del Atlántico, son 
puntos oxcrOen+^s para vigilan- las rutas co-
merciales que vienen del S u r ó del Oeste del 
Océano.» 
movimiento de robdión en ía Tr ipoütania , 
en la Tune*¡a uuíi-utiouul, .liii^idp | ipc Ifja 
senusis, á los que el día 5 do Junio s.o unie-
ron los trijxj)¡taños, atacando á los ¡ c e r s 
italianos en la Tunesia. El movimiento s* 
extendió á todo el «Djebol» tripolitano. Le* 
italianos tuvu-í-üi. .,«10 I.C.Í,.'.: :r pa !;. ; . tas 
los poblados de Kabao, " l í jocbc S^éolur, 
Widza y Parhuna, conservando Zonora Tr l -
polis, pero abandonando más tardo el pr i -
j]iero. Los sucesos produjeron la más fuerte 
imprestán fiu ÍT'')'1" 'bes, La guarni-
ción italiana do haint Ib-go a |fi iu.ii.-.ia 
sólo con el auxillt) dp la yup.rnición iraiuv!-
sa do Dehibat, perdiondo OW hombres, de 
1.000. La guarnición de Dehibat tuvo que 
dolt•fIUv^~i.•, ' MUÍ a '«s insurrectos desxlo el 
12 al 2o ¿e Sr^tieai^rc. J-a situaciói» ih-i u-
rr l tor io fctrtfiet^jtQ se b»•/.«,• Cfítícárj el puesto 
mili tar de Snmwwigji tv.t ati.<.::iT:-i poT ¿Úp 
reljeldes, conservándose sólo merced aJ arri-
J)o .le importantes refaérseqs. Dehibat fué sl-
tiadi) ¡ior 2.!)00 indígenas, con lo quo la si-
tuación se hizo más apurada. 
tró ic])Ug-:¡ar.cia con las ideas d e u i a g ó -
cicos. 
: N o ! M&qtHaáias Alvorc-z no puede 
¡••luiitirse ni como copin rio ] ) , l au i l i o . 
jrd coiun su luIx i iHcnc ióu , sin que esto 
s ion i f i í iu^ alabanza del contendiente 
m \ \ veces debelado por los insigne.» 
Manterola y Mateos Ga/yo. 
E l s^ñor cou-le de Romanolnéá ha 
obtenido' OH t v i u ü f o k] í l e sorendc i so de 
los Teformistas, y en condic ionéis y por 
eaus í i s p ú b l i c a s que menmui no poco el 
prestig-ío de ¿étas . 
K l desaenevdo no se funda cu Tos 
ideales, que, I ) , Melquiades pictendiern 
iiaew valer, hiño en ias ])ietension^, 
rplativjiíí ail ©ncíi«illado, d^l cacique 
astur. . , 
No l looará uursi!-a candidoz basta 
I'; eerros ¡lli«:oiDe8 y cniif ir .r en que el 
1:: .• - i ^ f i . l e del ÍVvi^vio a^-abe al fin >VÍX 
m t t b » á & que va tr* "en la.- ix-jui-.-v.i i s . 
sino cu las dorerbas. donde i)upde en-
contrar y debo buscar apoyo para la> 
defensa y pre-pr-r-;!;:.] de Iris intereises 
EobfalfiB y p a t r i ó t i c o s . Mas, de tíída,-
f-CrrHeM, .^it i nfifiira •'O'11 ^ r-etormlMno 
e- digna de ni-V-cruso. y BbOSOtaQfl se lo 
tributamos. 
Por lo que mira al S r , Alvarez , cuan-
to hemos ((Hisignado va eí-icrito « s ino 
a ü i n ' n et sfr.l ir,». i.f.iní» i .efle|« de la 
l^alu'tad cvi i lc i i íe y .cotí -'la l i itpiición 
de i m p e d i r s:1 l i l lre en el fj-obierno de 
la eos t pi ib" ica tina i]x>lítiea que sería 
fatal Tiara Esipaua. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
VÍOLENTO CAÑONEO AL OESTE DEL 
MOSA 
PARIS (Torre Eiftel) Ú (3 t.) 
Oficial: 
Si tuac ión militar en el frente francés . Al 
Oeste d»! Mo<ui, el caMoneo ha sido muy vio-
lento durante la noche. 
E n la orilla derecha importante reconoci-
miento de los alemanes en el bosque de 
Handremont, que fué contenido por los dis-
paros de las ametralladoras francesas. E l 
bombardeo cont inúa en la región Vaux Dau-
loup. 
E n Woevre duelos de ambas art i l ler ías 
muy vivos en el sector de E i x , sin ningún 
aecntecimiento importante que señalar en 
esta reg ión . 
E n el bosque de Je Prc trc , un destacamen-
to a l emán que quiso intentar un golpe de 
mano contra las trincheras francesas de la 
C:'oix-des-Carmes, fué recibido por un vio-
ento fuego de fusi lería do los franceses, 
do jando algunos muertos sobre el terreno. 
L O S G E R M A N O S O Ü U P A N TRINCHERAS 
F R A N C E S A S E N B E T H l N C O ü R t 
PAI{1¿ (Turro Eifíelj l í 
Parte de la-3 once de la noclie: 
Al Oeste del Mosa ha redoblado la violen-
cia dol bombardeo, con proyectiles de grue-
so calibre, centra las posiciones francesas 
de Bethincourt á Curnícres. 
Durante la tarde los alemanes iniciaron 
un ataque muy fuerte en esto sector. Recha-
zado sobre ol conjunio dol fronte, con pérdi-
das muy elevadas, sóio lograron poner pie 
en dos puntos de las trincheras francesas, 
entre Bothincourt y el «Mort Hommc-». 
Al Este del Mosa y on Woevre, gran ac-
tividad, durante el día, de a<Tibas art Herías. 
No hubo acciones de infantería . 
A l Norte de Saint Mdiiel las bater ías frau-
cc^as han bombardeado importantes grupos 
de barracas aiemanss; en el bosque de Hen-
dlcourt, y han criginado un gran incen-
dio en la es tac ión y depós i tos de mercan-
cías do L a Marche, en Woevre, 
E n Lorsna los (raneases han cañoneado 
una wkmina anemlga en marcha, al Nores-
te de Delme. 
E n los Vo.--;;..«:.. mediante algunos golpes 
c'c mano contra las trincheras alemanas tís 
¿ t o s s w i h r y do Carspach, los tranceses han 
hecho unca 83 prisioneros y han cogido un 
b'Aiu b á s t a m e importante, sin sufrir, por 
su parte, ninguna pérdida. 
S9Í3 aviones franceses del primer grupo 
de bombardeo, cinco aviones franesses do 
dos motores, han lanzado 4Q obuse.̂  ??. grue-
so calibre sobre ía e s tac ión (fc Qrteu'des. 
Hoy Í£ ¡ikiodi» nuncrosos combates 
fierecs «a I9 reglón de Verdun. Se ha visto 
claramente que los franceses han derribado 
tres aviones alemanes en las l ínca^ 
i.'iar»as. 
Un ?v»*n ff-jifu-és, atHcado por cuatro apá-
ralas alemanes entabló el co.nbate y b g r ó 
derribar á uno de sus adversarios, que cayó 
on la región de Cernay. 
E l avión francés vclwi^ ( f l i tnwi á nuestras 
l íneas . 
* * * 
L O S I N C L E S I Z S , RECHAZADOS EN YPRES 
XUHDDIIK U t i (in.áO n.) 
Coaiunica fd G^n Cuartel General a!c-
con referencia al teatro occidental de 
StkViCIO RADIOTELEGRAFICO 
A C T I V I D A D I T A L I A N A E N E L I S O N Z O 
POLA 14 (8 m.) 
Oficial: 
A u m e n t ó considerablemente la actividack 
de la arti l lería Italiana en el frente del Ison-
zo. Durante la tarde iniciaron los italianos 
algunos ataques, que fueron inmediatamen-
te rechazados. • * • 
A T A Q U E I T A L I A N O E N E L I S t > N x « 
COLTAXO 14 
Parte oficial italiono. 
E n el valle de L a g a n n a , actividad cíe la 
art i l lería enemiga en la zona de R o v c r n í c , 
que causó algunos da:iOG x • 
Nuestra art i l iena ^ . v a-
dores enemigos de trás Ú'JÍ h o i q ^ de Lá-
vico ; de s t ruyó las obras de ústej isa enemi-
gas en el valle' de Su gana; en el de Copene 
y en el alto Üoraevoio oafíonéí :..•> 
nos de la colina de Salmfiriéi cerca de L a r f 
Cro ( R i e n z ) , y bombardeó la e s t a c i ó n de 
Tablacii . 
E n el frente del isonze, la lluvia que cayó 
repentinamente y la nteblá fuoron obs tácu los 
para la acción de la art i l ler ía , é hizo a ú n 
m á s intransitable el terreno, 
A rjQaar de esto, nuestra infanter ía , de-
mostrando su alto esp ír i tu otensiv?, veri-» 
ñcó varios felices ataques contra las posicio-
nes enemigas, especialmente en la falda del 
nvome Sabctino, entre San Michele y San 
Martino del Carso, y al Este de Moníalcono^ 
E n San Martino se obtuvieron e x c e l e m l » 
simos resultados; all í , nuestra valerosa inrarb-
tería de la brigada de Laguia ( ? ) , d e s p u é s 
de una rápida y violenta preparación por 
parto de nuestra art i l lería , se apoderó de 
un fuerte reducto enemigo, apresando á sus 
defensores. 
E n su aia izquierda, otros destacamentos 
nuestros penotraron en las l ínoas enemigas, 
en las inmcd'úoiones de la iglesia de B¿n 
Martin de V a s t á n d o l e . 
Al Surcóte de San Martino conquistamos 
un seliente de la defens?» enemiga, denomi-
nado el « D i e n t e de Urovig l io» . 
Durante la jornada hicimos, on conjun-
to, 254 prisioneros, entra los cuales 
cinco oficiales y numeroso bot ín . 
* * * 
L O S I T A L I A N O S , S A N G R I E N T A M E N T E 
R E C H A Z A D O S E N S A N V / I A R T I N O 
XOllDDEJX'H 14 (10,;» u.) ' 
Oficial: 
S n o! frento del Isonzo se e s t á n desarro-
llando grandes combates. Desde ayer los 
italianos atacan con grandes conting-entes; 
pero fueren rechazados en todas partes. 
E n el sector de Plava fracasaron los in-
tentos enemigos. 
L a nsrts Norte do la alta meseta de Do-
berdo fué atacada repetidas veces por fuer-
tes o o n t í n g e n t e s . 
fin San Martino, el regimiento de ¡nfan-
teris» número 46, de Szegedin, rechazó, san-
grientamente, siete asaltos enemigos. 
4iay 
El plan del í stado Mayoi alemán 
SERVIO O TELEGRÁFICO 
0INS 
Kl geru ral altmau von Bhirao, oprítlco IIU-
litar do algunos periódi. i.-., aíoiliaaes, iñiyni 
informacioues tienen carácter olirioso, es-
Ojñbe que el plan del Estado Jhnor ale-
ip^n uo es sólo loiuar Verdun, sino destruir 
twla líi linc?. delen.sr.s y dosMÓéf l-.s 
lUjíiiiidoí do tropas une lo,<» r^aof̂ üĵ  ^aaq 
on todt C.-ÍT raá^s íf^Jii ^arfe. 
Afirma tanihión que se Im SíJbiuo en .MÍ:-
nuinia que los aliados tenían el propásiio J 
emprender una gran ofensiva en todos-
sectores á últimos de Marzo. 
Los buques ingleses se ampararán 
oajo e ! p^Wlón yanqui 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
N A F E N 14 (10 m.) 
Fn Zi;ri::h aljunns fbm^añfea & navo-
gaclón Inglesas %jájí caí teÍAs e n los que no 
ve una gran bandera ainerk-ana. Los e.ivtg-
Irs anunciini que los buques insleses nave-
ga rán al ir,paro del paliellón américiino. 
,—««^p^cc-r ctatr. •n r^— 




Kl ¿£t, acunipañado del z-arevitch, lia re-
ql^idó M T§a?kni« selg á la delegación d<'! 
e^épeítiT í e l É&iifcaáb, dínfl hlsó ••mivga al 
Sófeevano de lo? trofeos cogidos cu Erzerum, 
U na moción de la 
de Berlín 
Universidad 
SFRVICIO RADIOTELEGRAl K ü 
NAVi'-.N 11 (10 m.) 
En el Parlamento prusiano se lia pvr- l i -
tado una iiuaióu de la (Jnl^ersld^d de Í3cr-
lín bolieitaudo la creación de una CStcdra 
de idioma é Historia húngaro. Entro los fir-
mantes de ta petición figuran las personas 
do iiiá§ relieve de Aleiiiíinia. 





acalorada discusión los parti-
dot mtei.vencionista y socialista da la Oá-
Qlf̂ 9 italiana llegaron al acqcrdo de que 
ahora ei a iijíjii t;; (-(lente ó iunjiurtiiuo Clíal-
qiií< i- ( ji;;il);(i de (ichieriiu qup se intenta; e, 
i'ius el actual Gabijiotc, que tiene la pégf 
¡ i on . ,1 ' i l id - . l '!(> ra.'gtierra, debe aceptar las 
> v > ucncla? que die ella, resuiteu paia la 
nacióu en luda su integridad. 
ttu 
operaciones, que, en general, no ha cam« 
blado la s i tuac ión . 
Al Nwesiti tíe Ypr8>,. en un pequeña com-
bato, rechazamos á \o> ingleses. 
E l teniente aviador Immermann derri^j ¡á 
dos aviones ingleses, unQ al K ^ l * rt* Arras 
y o^ro al O ^ i ñ d*» eaf?aum«. Los tripi'^'ntes 
pi í 'ec ieron. 
E l tenienta Bolkc, derribó dos aviones 
enemigos detrás de ln. IhUja france-a, cer-
ca del puente di» Marre ( ? ) , y en Kiaian-
ci .üft, ai Morcesto de Verüun. 
E l ú l t imo avión que derricó fué destrui-
do por nuestra art i l ler ía . 
O^n etio, ambos oficiales han puesto fue-
ra tía combate, respectlyamentej 10 y 11 
avienes enemigos. 
A d e m á s , fué obligado á aterrizar un bi-
plano ing lés , al Ocfito de Cambrai, d e s p u é s 
de una lucha aérQ?, 
• » * 
U N A O R D E N D E L DIA F R A N C E S A 
N O K I ' M K l c n 11 (10,30 n.) 
Niíestras trocas l i : n encontrado en ol 
boéque Bes Corboaux una orden del dí;i de! 
general francés T)e Rarzelair.-,, r ..iMmulante 
del wector do la orilla izquierda dol Mosa, 
en la que so dice: «Forges no lia. ofrecido la 
resisteneia que era de esperar. El jefe do 
este sector comparecerá á consecuencia f.c 
esto ante un Consejo de guarM, Hay que 
resistir hasia el último extremo.» 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A S Q U I T H , E N F E R M O 
LONDB1SS 11 
l ' l pio-idente del OuttflMp, Mr, Anquitlt, 
hallándose iii^ispÁoeátoj no nn a.-istido ¿ov ' 
lll Mktti de la Cámarti de ]M f".";:,unes. 
SERVICIO RADiOTELECnÁFICO 
L A « E N T E N T E ) ) P R O H I B E A G R E C I A 
A B A S T E C E R S U S 5 S L A S 
KQjRDpBKÓi 14 (10,80 »;) 
Emuliv-s.- -De Atenas eeinunican al a.Mor-
aing Post» que lu.s .potencias de la »Enteute» 
han prcldbido á Grecia abastecer a l grupo 
de IP.S doce islas so pretexte que de AQUÍ 
StRVICiO l''OTELiGRÁFICO 
fi^Có, R S G H A 2 . A D C S S N B E S A 
R A B I A 
POLA 14 (8 m.) 
Icn la frontera de Bc^anb'a y en la l ínea 
del Dn ié s t er rechñ?a:r.05 algunas tentativas 
de avance de los rusos. E n el resto del fren-
te no hubo cconteciirventos de importancia. 
SFJtVKIO TELEGRÁFICO 
LOS A L Í M ^ N E S B Í J ? í S A ? í D E A N L A E S -
T A C I O N D E N Ü E V O S E L B U R G 
PlOTílOGUADO 14 
E n el fronte do la región de Riga fuego 
habitual de fusi lería y operacicnes de nues-
tros 'j/.pioradores. 
Un automóvi l blindado alemán que in-
t en tó desdo Reoe disparar contra nuestras 
trinche! <is, fuS rechazado por el fuego de 
nuoptros cañones , 
Durante el cañoneo , en la región de Iks-
kul , ouservamos las explosiones, con é x i t o , 
de nuestros proyectiles en unas b a t e r í a s 
enemigas y en los grupos alemanes, que in-
tentaban asaltar el pueblo de Borkovitz. 
E n el sector de Jacobstadt, los alemanes 
tomtartftaron las cercanías de la e s t a c i ó n 
do Nuevo Seiburg, 
E n las cercanías de Tennenfeldt, y en ei 
frental de /as posiciones de Dvinsk, hubo 
durante la jornada vivo fuego de fus i ler ía 
y lama bombas. 
E n ü a K t í i a , en la región S u d ó t e de Ko l -
ki , y en el M:yna medi", hub0 numerosos 
oncuftntres Ue ^'..estros elementos con una 
pp.lrull» enemiga, durante los cuales no i 
Rpodoramoi de un puesto de campaña ene* 
imgT Miupuott l de 30 hombres. 
Miércoles 15 de Marzo 'de 1916. E L D E B A T E M A D R I D . 'Año V I Núm. 1.588 
LA CENSURA 
EN ITALIA 
S E P R O H I B E P U B L I C A R L A S N O -
T 1 C I A S D E G U E R R A 
LOS ITALIANOS HAN COMENZADO 
UNA O F E N S I V A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
RO.MA 14 
Desde la media noche do ayer se lia pro 
hibido á las periódicos y AgeBOK tíi P11" 
blicar toda (daae de noticias sobre la marcha 
de las oiwmacionos ei^cl frente italiano. • 
i^uaiiiu-uti' se ha susjUMidido todo M rvi-
cio ció información procedíante <íel fronte. 
ívstn suspensión será corta, según aSm u.a-
nifeobádo en los Centros oficiales. 
Las últimas noticias recibidas por «La 
Trilhuivi» directamente diel fremte duvn 
qm' en todo el fronte italiano las tropas do 
Víctor Manuel han comenzado una vigoro-
sa ofensiva contra los austrohúngaros. 
L a actividad máxima so hajla en el fren-
te de Goritzia, donde á las acciones de •aaibi-
Qéríia suceden con frecuenoia los movimien-
tos de la anfarntería. 
A pesar da las iníundacianes que estos días 
han paralizado toda apción en el Iscnzo, 
aver ha comenzado una actividad violenta 
por parte do los italianos. 
So afirma que oiiin. oton.-iva lua sido con-
secuencia dol CTiij)uje de los iiloinaiirs en el 
fcr^nte francés, y tiouo por objeto evitar que 
los austriiacos refuercen á los alomanes sa-
cmuln fuerzas de algunos de los sectores en 
ime lia linb'ido hasta ahora calma relativa. 
La pTohibicióu de la, publicidad periódi-
pr\ t'-one por objeto evitar que se anticipen 
ñotbias ó que &e fnlsecn. 
SEKVICIO RADIO 1 ¡U.EGRXFÍCO 
ÜF5W V í S T Q R i A T U R O A E N E L Y E M E N 
NA íTEN 14 (1.0 ni.) 
Los turt -s (uiisiguiv ron una victoria en el 
frente de] Yomen contra una S C K ÍIUI ingle-
sa, comipuesta dê .G.O(X) infantes, GOO jinc-: 
t(-s v 12 cánones, '•;ue salió el 13 de Enero de 
SÍieij Horman. al Norte de Aden, ocupando 
.dospués el poblado de Afimeh y alturas 
BÍtjoadte á seis kilómetros al Sudoeste de 
dicho pueblo. 
Éste sección emprendió un ataque contra 
las avanzadas turcas, que fué contenido por ' 
un con t ra a laque turco desde E l Wahita. 
Después de tros horas de combate se reti-
raron los ingleses, impidierfdo sus cañones 
de gran alnance que su retirada fuese una 
huida desordenada. 
iitts ingleses intentaron después detenerse 
en una posición preparada de antemano en 
el Noiliaie, cuatro kilómetros al Sur de 
Afimeh ; pero fueron atacados por los «mu-
jajiids». viéndose obligados á huir al cam-
po fortificado de Sheij Hornan, donde se 
encuentran al amparo de la flota inglesa an-
rlada en el golfo de Aden. 
Los turcos destruverou las mortificaciones 
enemigas en el Neibale. apoderándose .de 
todo el material de ingenieros, 
M A Í - V Y A í t S E 
HEROISMO 
DE UN PARROCO 
—o 
A L E V A C U A R V E R D U N Q U E D A N 
U N O S P A R A L I T I C O S 
E L CURA D E D E L U ' A 1 L L E LOS S A L V A 
SERVICIO 1 ELEGKÁFICO 
G I N K D l l A 14 
La Prensa publica largos relatos y a r t í o . -
los opcómiástiODS de la conducta del heroico 
eura párroco de Belleville, que, con motivo 
del ataque á Vordun, ha realizado un acto 
sublimo de abnegación. • , 
Al evacuarse la. población, quedaron ol-
vidados en los svbterránros- alguno? ancia-
nos parah'ticcs. 
Como la ciudad se hallaba bajo el fuego 
de los cañones alemanes, nadie se atrevió :t 
volver. Cuando el cura de Belleville se en-
teró del caso, pidió permiso al comandante 
de la plaza, y obtenido éste, entró, llegan-
do, bajo una lluvia de obuses, hasta los dis-
tintos puntos en que se hallaban los ancia-
nos y á todos los salvó. 
Felicitaciones al 5 r . Obispo 
Son muchas las felicitaciones que estos 
días recibe el señor Obispo de Madrid-Al-
calá por el nombramiento que le ha conce-
dido su Santidad de Asistente al Sacro So-
lio Pontificio. 
Ayer fué íolicitado el -eñor Obispo por la 
Junta central de Accióij católica, llevando 
la voz de la importante Corporación el se-
ñor duque do Bailón. 
El Sr. Salvador y Barrera agradeció la 
respetuosa felicitación en términos muy ex-
presivos y do p;ran modestia, elogiando una 
vez más la laber de dicha Junta. 
Capítulo de las{ rdenes Militares 
Galatrava, Alcántara y M o n í e s a . 
Hoy y el 21 de los corrientes so reunirán 
los caballeros de estas tres Reales Ordenes, 
en la iglesia de Oalatravas. para solemnizar 
las festividades de sus fundadores, San Rai-
mundo y San llenlto. 
A las diez de la mañana habrá Misa á gran-
de orqnestaj intenpietada por la capilla del 
maestro Camináis, y en ambos días predi-
cará el panegírico do los Santos fundadores 
D. Luis Béjar. 
Le entrada será sin papeleta. 
Los exploradores de Zaragoza 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
S O B R E E L A R M A M E N T O D E B A R C O S 
M E R C A N T E S 
N O R D D E I C H 14 (10,30 n.) 
Nueva York.—Dice el periódico «World» : 
«La declaración nlemana en la que se mani-
fiesta que el Gobierno inglés ha armado sus 
baicos mercantes para fines ofensivos, debe 
Ser tenida muy en cuenta ¡por el Gobierno 
amt n, amí. Siomipre que Alemania pueda 
presentar pruebas de e«e hecho, los Estados 
Unidos tienen el deber de protestar ante 
Inglatgfrti, 
El'embajador austrohúngaró 
ha abandonado L isboa 
Visitaron por la mañana los exploradores j francos 
de Zaragoza el Museo de Pinturas. 
Por la tarde, á primera bota, asistieron 
á una fiesta que les dedicó el señor duque 
do Tañíamos, y á la cual fueron invitadas 
también varias distinguidas personalidades. 
El duque do Tamarnes colmó de atencio-
nes á los sinupáticos muchachos, obsequián-
doles con espléndido «lunch». 
En el teatro Apolo se verificó después la 
anunciada función, que constituyó un éxi-
to completo. 
Loa exploradoreí) zaragozanos ocuparon 
los palcos centrales, y en otras localidades 
se hallaban diseminados casi todos los ex-
ploradores de Madrid, de uniforme. 
La fiesta resultó bril lantísima, y cuantos 
en ella tomaron parte escucharon itauchos 
aplausos. 
« * « 
LOS D E P O S I T O S 
FRANCOS 
o 
E L I N F O R M E D E L A S E N T I D A D E S 
A R A G O N E S A S 
o 
J U S T I F I C A N D O SU OPOSICION 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ZAH .UJ!( )/,A 14 
Se ha publicado el informe de las entida-
dades aragonesas contra los depósitos fran-
cos. . 
Justifica la actitud de oposición que man-
tienen las entidades contra las zonas, puer-
tos y depósitos francos, porque los proble-
mas no pueden tratarse fragmentariamen-
te, sino en conjunto, aceptando un régi-
men económico nacional. 
Continúa diciendo que es extemporánea 
la ohticsidad del Gobierno. 
El Sr. Urzáiz prometió la implantación 
de los depósitos cuando aún existían nego-
ciaciones para dejar á s,alvo los intereses 
de las regiones, buscando una fórmula de 
arreglo. 
Precisamente lo normal de la situación ac-
tual aconseja que no se conoedan, pues so 
orearían derechos que no podrían desapare-
cer, y. se ignora lo que sucederá después de 
la guerra y cómo se modificará el régimen 
arancelario. 
Añade que no puede negarse á otros puer-
tos lo que se otorg\io á Cádiz, porque , el 
beneficio se lia concedido á títxilo do en-
sayo. 
Además, si los depósitos son muchos, no so 
lograrán los fines que se persiguen, por ser 
útiles cuando concentran una poderosa co-
rrioaite comercial; si son pocos, habrá r i -
validades, perdiendo las regiones del intc-
• Dice que las industrias resul tarán perjü-
| dfóád&s: 
! Pide el informe que so aclaro la dispesi-
i ción del anteproyecto por la cual pueden 
; hffldersé operaciones que aumenten el valor 
de los géneros sixr variar de naturaleza, 
i porque los depósitos pueden convertirse en 
zonas. 
i * Estudia el folleto el dosequiTibrio mor-
| cantil que se produciría entre el interior 
' y el litoral por el establecimiento do V* 
depósitos y la desigualdad de 1|» tarifas ac-
I tuales. 
i En las sucesivas autorizaciones para las 
í operaciones de los depósitos deben interve- i 
; nir las Cortos, no bastando el acuerdo del ; 
| Consejo do ministros. 
| Termina el documento pidiendo que se 
, conceda á todas las Cámaras de Comereio 
i la facultad do inspeccionar los depósitos ¡ 
EN EL CENTRO 
DE D E F E N S A S O C I A L 
Z.LSf DERVCTTÁS 
aragoneses, aeompañados de los duques de 
San Pedro do Galatino y Luna, irán á Pa-
lacio, á ofrecer una («corbc-ille» de flores á 
S. A. la Int 'antita Doña Beatriz, madrina 
de la Institxición, y á la CTial regaló un re-
trato rociontomento. 
En el rápido dp. )as nueve y veinticinco 
regresarán á Zaragoza los exploradores. 
no 
G I N E B R A 14 
NoMcias oficíales de Viena desmienten la 
noticia de muí oj Gobierno austrohúngaró 
ha- a ordenado á su embajador en Lisboa 
que abandonara la capital d« Lusitania. 
Portugal no ha realizado ningún acto hos-
til contra el imperio de Fra¡nicÍÉ»o José ni 
siouicra ha tfatado de incautarse de los 
tbarcps mercantes, como »e ha dicho; por 
consiguionite, no hay razón que «hone una 
medida de tal naturaleza como la que fciipo-
xie la suspensión de relaciones diplomáticas. 
Diputado francés muerto 
en el frente 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 14 
Al abrir ht POBÍÓD de la Cámara, M . Des-
ella nol dió cucií*i? del fallecimiento en Ver-
duu de M. André Th.-mio, diputado de Seine 
Y (I ¡se, mortal mente herido frente al enemi-
go el día 13 del presente mee. 
Daily News,, hace comentarios 
L O N D P K S 14 . 
E l «Daily News» comenta la acción de 
los íilonjanos frente á Vordun, y afirma que 
éstos, ante la perspectiva de un fracaso en 
e<;a ¡rgión, tienen el propósito de llevar á 
cabo el atacpie á todo trance, empleando 
para ello todos los recursos que estén á su 
alcance. 
Afirma que emplearán tropas de otros sec-
tores para realizar un esfuerzo supremo. 
Austria-Hungría, por su parte, ha traí-
do al frente occidental gran número de ca-
fione-í de grueso calibre, de los que tenía 
en el frente italiano. 
Refiere que, según ha declarado un per-
sonaje húngaro, Alemania empleará tropas 
austi nbúngaras para asaltar la plaza de 
Verdun cuando lleaiue o) caso extremo. 
^La Voz de Valencia 5 J 
Declaraciones del ministro 
de la Guerra bávaro 
GINEBRA 14 
E l ministro de la Guerra de Baviera, i n . 
terrogado por un periodista, Jia declaraao 
o'! • In situ.-ición do las tropas alemanas es 
s-fuisfaetoria. 
Naturalmiente—afirma—, los ataques en los 
: lores ció Verdun se -desarrollan cen 
cierta lentitud ; pero el avance es cierto y 
la confianza no decae, aunque suframos al-
gunos reveses pequeños, inevitables, por la 
IÍ T tura loza df l adversario que tenemos de-
1 inte y de las defensas naturaáes do la 
También reconoce que los éxitos obtenidos 
por los germanos no han sido sin pérdidas 
de importancia. 
Respecto á las bajas de las tropas Ivivaras, 
pvVíicfdas per la Prensa enemiga, termi-
nó mauiíostáudo que eran falsas. 
j Renuncia del Obispo de Sigüenza | 
j L a «Gaceta» do ayer publica un decreto 1 
. por el que se aprueba la renuncia, admitida 
j por Su Santidad, que de la iglesia y Obis- ¡ 
' pado die Sigüenza, por causas dle enferme- j 
j dad1, lia. (presentado^ el actual 0(bl¡;¡po do i 
i aquella diócesjs, fray Toribio Minguella y • 
j Arnedo, señalándole la congrua anual de f 
I 10.000 pesetas. 
| ^ i 
| NOCHES JDEL REAL | 
Estreno de «Thais» , ópera en tres actos; 
| música de Massenet, letra de Luís Gailet. | 
| E n función del turno segundü, y. ante pú- I 
TT ' i J i i j ' i i J , ' blico tan selecto como numeroso, tuvo limar Hoy, a las doce del día, los exploradores i ¿«^^uau , uu>u t»&mt 
j ayer noche el estreno de esta ópera, muy 
i popular ya en otros países, singularmente 
| en América, aunque para nosotros fuese en-
; torilmente desconocida. 
j E l argumento es sencillo en extremo, qui-
j zá demasiado sencillo, y por ende, de esca-
: so interés para un compositor que, como 
I Massenet, se paga muy mucho de la orna-
! ¡ffientación f dp la molodj^ extrínspea. y ng 
! busca 6 no poseo la profundidad n i el' don 
¡ de la trascendencia. Todo se reduce á que 
i Thais, lasciva é impúdica danzarina, vive 
I entregada á toda suerte de locuras y ero-
tismos, entre cortesanas y sibaritas dol peor 
jf^f-. 3' É) ,̂,!3tero cenobita Atanaele logra 
arrancarla de semejanfB ambiwuw dtr diso-
i lución revertiéndola ab seno del cristianis-
j mo, en que durante su infancia había sido 
catequizada. Sólo que el fervor pura y ex-
que en un principio 
arrastrar? $ anacoreta, trocóse más tarde 
en violenta pasión, que Thais conoce cuan-
i do exhala su últi,:no suspiro en la mansión 
í conventual que lo sirviera de refugio. Eso 
{ es todo. 
I .^a npísica es gemela de «Manon», y esto 
¡ basta para dar uña idea de su factura. [Sj 
, una música «bonita» : no hay adjetivo más 
• apropiado para calificarla. Música que no 
afuri'. '. eme no inquieta, que no absorbe 
nuestro pensar ni sojuzga nuestro cerebro, 
Música, por otro lado, elegante, de ritmo 
suave, de delicioso frescor, de aroma aristo-
(T.iLÍI o. Música, en fin, de bagatela, pero 
de bagatela principesca y exquisita, 
j K n p}!íi spbresalon: un cuarteto del oua-
I dro segundo, muy ingenioso y espiritual; 
' el intermedio del segundo acto, muy ins-
| pirado, y que se bisó; unos bailables del 
I fniymp acto, ágiles, y el dúo- del tercer 
j jioto, páaina do luuda ternura, una verda-
j dera égloga... encani-adora pur su tran^p^.-
¡ renda y por su seductora armonía. E l cbn-
j certanto del segundo acto y, en general, 
las escenas de efectismo dramático adolecen 
j de poca espontaneidad; las sonoridades no 
j laltaff, •fifTQ son huecas, les falta alma. 
| Otro tanto acontece cpn d de! piimf,}- acfo; 
| pero ¿sto qfreee mayor animación, más vida, 
y las frases de la seducción son de peregrir 
na originalidad. E n cambio, los cuadros pri-
mero y séptimo son de tintes borrosos. La 
instiumentui.ió«, s'p ofrecer singulares r i -
quezas de conjunto, es siempre colorista i 
en el segundo cuadro del segundo acto des-
cuella en unos pintorescos compases de mú-
gipp, casi española... Y no proseguimos el 
Miálisis degniftínuirtad/ir pnrqno á nada con-
duciría, Quien conozca «ilanon» conoto 
«ThaU», putx,* poseen ol mismo «savoir faire», 
el mismo estilo, la mlsiim urientHciih* «m 
bas producciones. 
Por eso «Thais» recibió bastante cordial 
acogldjf. #Gusto», en general, sin que la sa-
ti>facción esiaitii,^ forma muy ruidosa, 
«ftlvo en «1 intermedio y dúo >a ^ludidp§, 
que repitieron. 
La interpretación fué notable. GonovcVft 
Vix vistió con sutileza impalpable y aérea, 
y usamos esta terminología porque la de 
vaporosa y ligera quedaría á la mílad dol 
caAino. Además, cantó con sumo gusto y 
con gran acopio de facultades. Lo propio 
hizo Bat t i s t in i , tan excelente actor como 
cantante, y otro tanto aconteció con el te-
nor Nadal. La orquesta escuohA aplausos; 
la presentaeión no dejó que desear, y pl 
público, en fin, no «alió descontento. 
Asistió la Familia real. 
C . 8. 
C O N F E R E N C I A S C A T E Q U I S T I C O -
P E D A G O G 1 C A S 
o 
E L E S T U D I O D E L CATECISMO 
Avor, á las seis y media, inauguró en el 
Centro do Defensa Social la serie de sus 
conferencias catcquíslLco-pedagógicas' el pres_ 
bífero D. Damián Bilbao, profesor de Keli-
gión do la Normal de Maestros. 
Estas conferencias, como declaró modes-
tamente en Sr. Bilbao, van enderezadas á 
facilitar el estudio del Catecismo lisa y lla-
namente, sin elegancias rotóricas que pue-
dan entorpecer la comprensión do la doc-
trina de Jesucristo. 
E l Sr. Bilbao so auxilió, para desarrollar 
su conferencia, de gráficos trazados en dos 
encerados dispuestos al efecto. 
Primeramente demostró que el estudio 
de la Peligión se .puedo dividir en dogmático, 
2[ .liocrético, polémico, moral y litúrgico, ex-
plicando todos estos casos. 
Se limitó en esta .primera conferencia, una 
vez explicado el orden de las demás, á tra-
tar del fin jiara que el hombre fué croado 
por Dios, estudiando la humana mtuialeza 
física y moralmente. 
Habló de la ley de 'finalidad, y explico la I 
diferencia entre el fin último y el fin inter-
medio, y cómo con el fin último aspiranios á 
gozar do Dios, al que conocemos coñ ti é r -
tendimíento y amamos con la carida l. 
Terminó combatiendo los errores eni-ar-
nados en ol pesimismo, el fatalismo, el he-
donismo, el positivismo, el evolucionismo y 
el socia.ns'iio, empleando argumentos claros 
y sencillos, á la voz cpie firmes é incontro-
vertibles. 
E¡ conferenciante, que fué muy -aplaudi-
do, terminó su labor rezando un Avemaria 
en unión de toda la distinguida y numerosa 
concurrencia. 
UNION D A M A S 
Conferencias. 
La conferencia que debía celebrarse el 
jueves, 1G del actual, en la Real Academia 
de Jurisprudencia, organizada por la Unión 
de l'adncs Españolas, se traslada al jueves, 
03, para cuyo día se ha ofrecido amablemen-
te á haiblaf el ilustro señor marqués de Lema 
al distinguido y aristocrático público quo 
allí se congrega para estas conferencias. 
Las personas que deseen papeletas pueden 
adquirirlas en la tienda Exposición del Tra-
bajo de la Mujer, Carmen, 30, 
S 
Oposiciones y concursos 
Abosados del Estado. 
G e n - , T U S O Martín Toledano, con 
V A Z Q U E Z DE M E L L A 
A O V I E D O 
A probó: 









llámase hasta el 145. 
Garrefa judicial. 
sido aprobados ¡ 
D. J . Prieto de liernahe, 15,2o. 
D. N. Zorrilla yicario; (,66. 
D. F . Bustos Cernadas, 4. 
D. A. González Castell, 8,54. 
D. .1. Barrenohea Laverás, 13. 
D. P. González Fernández, 5. 
Cuerpo de Correos. 
Han sido aprobados en el ejercicio previo, 
los señores siguientes: 
Primer Tribunal.--D. L . Suelta Suara, dtm 
M. Bustos y Monico, D, A, Buzón y Peroua, 
- D . G. Cabc/.udo y Mices, D. F . Cabo Vera, 
D. E . Cabredo Herreros y D. J . Cairo Gras. 
Segundo Tribunal.—D. E . Bueso del Cas-
tillo, D. M. Buj Annendáriz, D. C. Burgos 
Lópea, D, S. Cabaíllero Alcalde^ D, JJ, Ca-
tanillas Prieto, D. V. Cabezas Cediel, don 
J . Cabo García, D. F . Cabranes García, don 
F . Cabrera Cabrera, D. A. Cabterizo Jimé-
nez, D. Oáceres Cáceres y D. F . Cáoeres 
Hernando; 
Una baja sensibilísima, lanieníabili&iuií», 
amenaza á la Prensa católica: la do la muer-
te del benemérito diario «La Voz de Valen-
cia». Y no tienen parte en ella ni flaquezas 
de efi^píritu, ni desmayos de ánimo de aque-
llos que hasta ahoya ŝ  ^aorifieaion sirviendo i "\ M " j * " , f í w 
, ' ,. , elusivamente místico 
al periodismo católico y que eonuitua^uu sa-
crificándose en otro campo y defendiendo sus 
ideales de siempre. 
Itazó?i r'Pjiómioa, no más, es la determi-
nante de la iiuiecie H£ !'!'a Voz de Valen-
cia ». 
Muy doloroso y muy de lamentar es que 
un periódico que empleó diez y seis años en 
defender la ottu«a tbí la P<digión y de la Igle-
sia se vea iniiKisieiliiado, por falta de recqr-
sos materiales, de seguir desarrollando su 
noble misión. 
V de eaperar es quo los católicos valen-
cianos. (WuÜd nna nueva prueba do su ab-
negación, vean el modo dp conseguir que 
«La Voz de Valencia» siga vlvieiulj^ con ipJÓSr 
pera vichi. 
(''I-libación moral de todos es, que segura-
mente nu "ii.-uí de desoír los católicos de la 
ciudad del Tnrla, 
DE TEATROS 
C E K V A H T c S 
Para hoy, miércoles, ha dispuesto la Wñ-
presa las siguientes funciones: 
A las sois y media, en sección vermú, la 
comedia cómica, en dos actos, ((Matrimonio I 
civil», y por la noche, á las diez y media, 
el juguete cómico, en tres actos, £<L& fres-
cura de La fuente». 
Próxiniamente se verificará el estreno de 
un saínete en dos actos, el primero dividido 
en dos cuadros, original de los Sres. Paso 
y Abatí. 
SUCESOS 
Loco temible. —EU 'a tienda situada eft 
la calle dol Tesoro, %o, habitan José Colla-
do Cortina, de treinta y ocho años, Y *^ 
mujer, Gregoria Sánchea "Fernández, cíe 
cuarenta y siete a f ius . 
José padece frecuentes ataques de locu-
ra, y ayer, durante uno de ellos, le causó á 
Grogoria con un cuchillo una herida en el 
pooho, do pronóstico reservado. 
B ixjbre perturbado fué detenido; mas en 
seguida le ipusieron en libertad y corrió á 
su casa con ánimo de repetir su acción. 
Un vecino, José LasV.-a. pudo desarmarle 
y reducirle á la obedienoia. 
Caída.—Timoteo Podr ígue í Navarro, de 
veinlicinco años, que vive en Goya, 8, tien-
da, so cayó en la Corredo.a Baja, produ-
cu'r»do3e heridas de escasa importancia. 
Un rasgo de honradez 
Un caballero estuvo ayer en la Embaja-
Un caballero estuvo anteayer en la Em-
bajada francesa pr.ra dtijar su tai-jeta. Al 
sacar la cartera se le cayó un fajo de bille-
tes, cosa que el caballero no advirtió. 
Al poco rato notó la pérdida de la im-
portante suma, haciendo gestiones inmedia-
tas para hallar su paraderp. 
Los billetes fueron encontrados por el por-
tero de la Embajada, José Castaño, quien 
sospecbando cpie aquel visitante los hubiera 
perdido, hizo indagaciones, y una vez que 
comprobara su legítimo poseedor, los entre-
gó, costando gran trabajo que aceptara del 
cabiillcro una prueba de gratitud. 
E l honrado portero es español. Fué cria-
do en casa de los marqueses de la Bomana, 
y l! .va vvir.i ú nico arios prestando sus ser-
ví el os en la Embajada francesa. 
E l rasgo de José merece todo género do 
alabanzas, complaciéndonos en ponerlo ea 
conocimiento del público. 
SOCÍEpAD" 
E N F E R M A 
Continúa gravemente enferma, en Sevi-
lla, }Í». ivspeiablu suñpra do Monge, madre 
de nuestro muy querido amigo D. José Mon-
go Beriial. 
Hacemos sinceros votos por su pronto y 
total restablecimiento. 
E L C A n A V E I t D E L A 
D U Q U E S A D E S E V I L L A N O 
En uno de los trenes del Norte será tras» 
laclado hoy, desde Irún á Madrid, el cadá» 
ver do la duquesa de Sevillano. 
Acompañando á los restos mortales ven-
drán el apoderado general de la finada y 
Benador de l Ileino, D. Luis Bahía; ei abo-
gado de la Casa, D. César de la Mora, y el 
mayordomo y las doncellas que hacían viaje 
con la duquesa do Sevillano. 
E l cadáver dé la finada será conducidp 
jlesde Madrid á Guadalajara, donde recibirá 
cristiana sepultura. 
VTA 1)F. V I A S 
Mañana, festividad de San Julián, oeló-
brarán sus días el conde de Artaza y los 
Srcs. Arroyo y Moret, Olivares y Machim-
barrena. 
BODA 
Han contraídp matrimonio la señorita Bo-
sario Gutierre* de C elis y Sánchez Lama-
drid y el joven abogado D. Bafael Mártir 
nez Reus. 
V I A J E S 
Ha llegado de Bolonia el joven D. César 
Alba, primogénito del ministro de la Go-
bernación, despuos do haber terminado allí 
brillantemento sus estudios. 
Ha marchado á Bilbao D. José Martí-
nez Rivas. 
-•- De Barco de Valdeprras ha regresado 
doña Dolores Suárez, viuda 3c García 
Carnto». 
L O S C A T O L I C O S Y M A U R I S T A S 
U N I D O S E N S A N T A N D E R 
o 
ANDBADE INSISTE EN S L S D E C L A K A -
CIONEíS ÜBTOÜOXAS 
Mella, á Asturias. 
E l día 20 sale para Oviedo el insigne tri-
buno D. Juan Vázquez de Mella. En la ca-
pital del Principado dará el Sr. Mella una 
"señe de mítines, haciendo él personalmente 
todos los trabajos electorales. 
En los Círculos politices se ve con mucha 
simipatía esta camimiia que va á emprender 
el verbo del tradicionalismo. 
E l S r . Solana, candidato 
en Santander. 
Nuestro querido colega santanderino «El 
Diario Montañés», en un ai'iúulo destinado 
á tratar de elecciones y estudiar la candi-
datura del Centro Católico Montañés, repre-
sentada ;pür el Sr. Solana, dice de éste lo 
siguiente: 
«El Sr. Solana ha tenido que ceder á las 
reiteradas instancias do los católicos, que 
ven en él, por su talento, por su arraigada 
fe, por su probada religiosidad, por su rec-
tilínea conciencia, por sus conocimientos pro-
fundos de los probleimias económicos y socia-
les, (jxn- sus afanos en pro del bienestar mo-
ral y material de los humildes, por su bon-
dadoso carácter y por su hidalga prosapia : 
montañesa, el más cabal representante de 
la política que defiende el Oentro CaUílico; 
y otra \ez el joven elocuente abogado se 
dispone á lucihar, sobroponiemb/sc á los es-
crúpuio.s'ele su modestia y porque iferf se le 
ruega y cariñosa mente .se lo exige en bien 
de la IÍÍligión y de la Montaña, 
Pero no .sólo por lus amigos d< i Centro 
será bien recibida la candidatura de) señor 
Solana, sino per tcde.s aqu Woé 1 atores 
que, sin pertenecer á ningún partido políti-
co, han de ver siembro con gusto que la 
reprf sentación de Santander en las Cortes 
la I W o una i-ersona de los prestigios, la 
cultura, la independoncia y el acendrado y 
puro montañesismo del candidato del Cen-
tro. 
iSe iban de señalar tr-mbién cerno detalles 
qii:3 vienen á- comp!eli?.r la scgnrid'ul del 
éxito que la. oandidatura dol Centro n/rn-
in' con el (ipoyo dd pnriido mawis~ 
fa, acordando én fa Asamblea que esta 
agrupación celebró el miércoles til fimo, y 
quo. por las circunstancias de la elección y 
por losj prestigios del candidato, obtendrá se-
gnramente no pocos votos de aquellas ele-
mentos políticos que ITXU no presentar can-
didatura cerrada pueden disponer de más do 
un sufragio y' no están dispuestos á some-
terse á las órdenes oficiales.» 
U n reto riel S r . Andrade 
en Burgos. 
E n nuestro distinguido cojega de Burgos 
t E l Gasteíllanos publica D. Benito M. An-
drade, candidato á diputado por aquella ca-
pital, un artículo invitando al Sr. Zir.íárraaa 
á una controversia ipúblioa, en el tea ti o Bnr-
galés, para discutir la distimiYni real esta-
blecida por el Sr. Aii'livvde entre el libera-
lismo doctrinal (vitando, que dicen los teó-
logos) y el UrorausÉib referente á las foí-
mas democráticas ó simpiIeimenCe político. 
E n las bases para la celebraddn del acto 
de controversia, dice el Sv. Andrade: 
«Asistirán taquígrafos al acto, obligándo-
ane yo, por lo que á mis _discursos se re-
fiera, á someter las cuartillas á la cenaura 
eclesiástica, en la . inteligencia cíe que, si 
ésta encuentra «ilgo rctprodhable, yo retiro 
mi candidatura de diputado á Cortes por 
Burgos.» 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Candidato por T?*»!!* 
PAMPLONA 14 
La Junta carlista de Tafalla ha acordado 
presentar candidato por el distrito á don 
Ga'bino Martínez Lope-García, abogado, ac-
tual diputado á Cortes por Pamplona. 
E l candidato es hijo do D. Francisco Mar-
tínoz, jefe do los carlistas de Navarra y 
persona queridísima en la provincia. 
L a designación ha producido excelente 
efecto y entusiasmo. 
EL GENERAL WEYLER 
Se encuentra enfermo de cuidado el ca-
pitán general D. Valeriano Weyler. 
Hace algunos días el general AVeyltr hu-
bo de guardar cama, sintiendo las mclestias 
do un fuerte catarro. 
Amteayer, el mfenno sintióse atacado de 
una muy alta fiebre, y el médico de cabe-
cera, doctor Martín, hubo de experimerubar 
oílgunoi initranquilidad, pidiendo á la fa-
milia del paciente consulta do médicos. 
A la consulta concurrieron, con el módi-
co de cabecera, el doctor Huertas y otros fa-
cultativos. Todos ellos conviníioron OU ^ 
diagnóstico. E l general "Wiyler padece una 
brojiooiieumonia do oarácter agudo que, sin 
poner en peligro su vid'a, requiere solíciitos 
cuidados. 
E l día de ayer pasóle el eiiívinu) muy in-
tranquilo. A ultima hora de la tarde reac-
cionó algo. 
Anoche el ilustro enfermo continuaba en 
el mismo estado de gravedad. 
Por lai casa del igeneral Weyler han des-
filado y desfilan numerosas' personas, que 
acuden á enterarse del estado del pacientci. 
Muy det veras desea-tposi pu restableoi-
miento. 
* * * 
A última hora de la madrugada oontinna-
ba la leve mejoría iniciada dentro de la 
gravedad del estado del Sr. Wevler. 
íiNtíjRMACION 
DE L A CASA REA^ 
E L R E Y . E N S A N S E B A S T I A N 
LA P E I N A DOÑA V I C T O R I A , EN EL 
TUDIO DE B E N L L I U R E 
Su Majestad la Peina Doña Vict i 
recibió en audienoia á la baronesa de C. 3 
donga y á los Sres. D. .Manuel Campu^r' 
1). Antonio Muguiro, D. Bamón Cabo f a ? 
•la i me Miláus del Bosch, acompañados ^ 
sus distinguidas esposas. Jt 
La Peina üoña Victoria, acompañada 
de la comidesa del Puerto, visitó ayer tard 
sin previo aviso, el estudio del ilustre 
tor Mariano Benlliure, que estabá en acm ' 
líos momentos trabajando. 
La augusta señora examinó ias última 
obras del Sr. Benlliure y las que éste está 
terminando en la actualidad, entre las qu 
figuran el monumento al doctor Iribavar 6 
la Argentina, y las estatuas que han"de d^ 
corar la lachada del nuevo Ayuntamiento de 
Valencia. 
También vio Su Majestad las operaciones 
para reproducir en mármol las figuras he-
chas en barro. 
L a Peina tuvo frases de gran elogio pa-a 
las obras del Sr. Benlliure, y felicitó á éste 
efusivamente. 
Su Majestad la Reina Doña Victoria 
paseó ayer tarde, en automóvil, por la 
blación. J 
-•- A la función que ayer noche se cele, 
bróen el Roal asistió Su Majestad la Reina, 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
SAN S E B A S T I A N 14 
Su Maje-t.-.d el Roy salió del hotel María 
Cristina á las doce de la mañana, ocupan, 
do un automóvil del duque de Peñaranda. 
Con el duque y con el Sr. Qaiñou«e d¿ 
León dió un paseo hasta Fuentenabía, re. 
gresando al hotel á la hora -de almorrar. 
Sentó á su mesa, además .de sus acoiupa-
ñantes, al marqués de Villalobar, al comli; 
del Qrové y al doctor Mcore, que salió por 
la tarde para Burdeos. 
El marqués de Villalobar, después de dos-
pódftse de Don Alfonso, marchó á Békica 
Por la tarde, el Soberano paseó ñor la 
carretera de Zaranz. asistiendo después , , n 
el frontón, á un partido de pelota. 
Él Rey, en el teatro. 
SAN SEBASTIAN 14 
l'.l Rey, después 'do presenciar el par-
tido de pelota, estuvo en el teatro Eugenia 
viendo la película «Los misterios de Nueva 
York». -y 
Con el soberano comen esta noche el guber-
n;;-b)r civil, la señora del conde del Grove 
y el Sr. Quiñones de León, 
La Caja Postal de Ahorros 
En 700 ofic-iijaí ue Correos se inauguró 
este nuevo servicio postal el pasado domingo, 
y aun cuando faltan datos de 10 pro-, hieia-, 
según las notificaciones recibidas, la canti-
dad tpí^ul impuesta 011 las restantes alcanzó 
en dicho día la suma de 105.500 pesetas, 
S<51o en Madrid se efectuaron 23i impo-
siciones, por valor do 17.716 pesetas, á las 
cuales hay que añadir las 1.000 imposicio-
nes, de la cantidad mínima de uq!* po-et^, 
consignadas ppc S^ ^lajesvad el Üey. 
E l • jefp del Estado, en su viaje á San 
Sebastián, ha visitado también la C^j* Poxr 
tai de Ahorro*, «nuregando 500 pesetas para 
que so abran otras tantas cartillas, qu^ 
serán distribuidas entro obreros do ambos 
sexos y niños pobres. 
El cha de ayer ha sido de extraordinaria 
animación en la oficina central de la Caja 
Postal de Ahorros, siendo preciso aun^en>ar 
dos veces el número de emtpteados y la can-
tidad de pupitres destinado^ al público para 
que pueda llenar los -impreso^ do inserrp-
cipn. 
EL GENERAL L Y A U T E Y 
SERVICIO TELECRÁriCO 
SAN SEBASTIAN 14 
Con dirección á Madrid ha pasado por" 
esta capital el residenibe francés en Ma-
rruecos, general Lyautey. 
Fué saludado en la estación por el gober-
nador civil de la provincia y por el cónsul 
franees. 
Academias y Sociedades 
Ateneo de Madrid. 
Esta tarde, á las seis y media, dará en 
el Ateneo, D. Baldomcro Villegas, una con-
l e i v n i ia cervantina, sobre el tema «Do cómo 
Cervantes pudo querer escribir el «Quijote», 
quiso escribir, y escribió, al fin, para refor-
mar el modo do ser social y regenerar ln 
sociedad». 
A las seis y media, D. Eugenio Rivera dará 
su tercera conferencia, en la cátedra peque-
ña, sobre «Los actuales problemas y métodos 
•obra la construcción práctica». 
Desde hoy queda abierta la matricida, que 
os gratuita, para el curso breve de cuatro 
conferencias, que explicará el Sr. D, Adolfo 
Hinojar, sobre «La voz y sus alteraciones». 
L a primera conferencia será el jueves, 16, 
sobre el tema «Qué es la voz y dónde se 
produce». 
Real Academia de la Historia. 
E n la última sesión celebrada por esta 
Academia, el Sr. Bláaquez presentó las im-
prontas de tres epitaifiios romanos de Itá-
lica; el Sr. Cabré y Aguiló, el estudio de 
«"Una sepultura de iguernero ibéríto», en-
contrada en Miraveohe, y el señor direc-
tor, los cuatro volúmenes de las «Obras de 
Santa Teresa», prologadas por el marqués 
de San Juan de Piedras Albas. ; 
M Sr. Hinojosa presentó el ^Discurso» 
de contestación al que leerá en su recep-
ción el Sr. Menéndez PidaJ, y el Sr. Puyol 
el deJ «Elogio de Cervantes», para la se-
sión Kelfiiiiie del 24 de Abril próximo. 
'El Sr. Codera leyó un informe sobre la 
«Miscelánea de estudios árabes»; otro ol se-
ñor Puyol, sobre las obras presentadas al 
premio del marqués de la Vega de Armijo, 
y eO Padre Fita otro sobre «Nuevas anti-
güedades romiinas de Soto de Bureba, Sol» 
dueiiíla y Poza de la Sal». Por último, el 
Sr. Mélida leyó otro sobre los baños árabe» 
de Granada, denominados «El Pañuelo». 
Centro M a u r i s U del Hspital , 
Mañana, jueves, á las diez de la noche, 
y sobre el tema «Fisonomía poh'tica del pue-
blo de Madrid», dará una conferencia <A 
Sr. D. Angel Ossorio y Gallardo, 
Sociedad Linares Rivas.. 
Esta entidad artística celebrará su fun-
ción mensual el próximo lunes, día 20, por 
la tarde, en el teatro de la Princesa, con o* 
siguiente variado programa: el saínete de 
los Sres. Arnicí»* y García Alvarez, «1* 
primera conquista» ; la comedia, en dos ac-
tos, original de los Sres. Alvarez Quinte-
ro, «El amor que pasa», y el paso de co-
media, dO los mismos autores, «El último 
capítulo», estrenado con gran éxito hao* 
algunos aitos, en el teatro de la Comedia, 
J qae no ha sido representado desde aquoila 
época. 
Para el próximo mes de Abvii prepara 
como en años anteriores, uaa gran fu"^*»0 
extraordinaria. 
L a Colonia de la Prensa. 
E n la Junta general celebrada ú'V^amento 
por esta Sociedad, pars proc0(ier al sorteo 
de los solare^ ^ que lvan de construírse 
bnoe nuevos hotetes destinados á vivienda dfl| 
"tros +a,iui)s asociados, quedaron determina-
dos los que pertenecen á los Sres. D. Maria-
no Martín Fernández, D. Manuel Doigado 
Barro^, I). Manuel Mihrura, D. José Blei-
^gui, D. Antonio Lezama, D. Antonio Asen-
jo. D. F . Mario López Blanco, D. Rodolfo 
Béiez del Prado, D. Antonio Rodríguez W-
í zaro, D. Francisco Roig y Bataller y don 
' Alfooso Sáncibe^ 
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L A C R I S I S D E L A S S U B S I S T E N C I A S 
LA F A L T A DEL SULFATO 
DE COBRE 
EL GOBIERNO INGLES NO A U T O R I Z A 
L A E X P O R T A C I O N 
B E 10,5 M i y i S T E B I O f ! 
LOS INSPECTORES 
DE 1 E N S E Ñ A N Z A 
UNA SOLICITUD D £ LOS PESCADORES D E SANTOÑA 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Hablando con el presidente. 
Al recibir á los periodistas el presiden-
te del Consejo díjoles que estaba muy 
preocupado con la cuestión del sulfato de 
cobre, de necesidad tan grande ¡para los 
viticultores. E l sulfato de cobre no se pue-
de importar más que de Inglaterra. 
El Sr. Villanueva hizo ya gestiones cer-
ca del Gobierno inglés para conseguir que 
autorizase la importación del sulfato de co-
bre; yo he continuado esa gestión, pero su 
resultado ha sido baldío, y casi tengo per-
didas las esperanzas de que esa exporta-
ción la autorice Inglaterra, y doy esta nota 
pesimista poique precisamente hoy, acabo 
de recibir un telegrama do nuestro emba-
jador en Inglaterra que me ha hecho per-
• der las apocas esperanzas que tenía. 
He avisado de esto al director general de 
Agricultura, advirtiéndole que acababa de 
redactar una Real orden dirigida al señof 
ministro de Fomento, haiblándole del parti-
cular y encareciéndole la necesidad do que 
lleve al próximo Consejo de ministros es-
tudiado este ^suntp. , 
Desde luego que, caso necesario, llega-
remos á la adquisición del sulfato directa-
mente por el Gobierno. En ese caso vere-
mos de traerlo de los Estados Unidos, si 
bien allí cuesta dos pesetas el kilo. 
Lamento que hayan fracasado las gestio-
nes hasta para conseguir la exportación de 
aquellas cantidades de sulfato que ya te-
níamos adquiridas en Inglaterra. E l Go-
bierno de la Gran Bretaña fundamenta su 
negativa en la necesidad en que es tá de 
provee^ de sulfato de cobre su mercado v 
el do sus aliados. 
D. Antonio Maura. 
—He recibido—dijo el conde do JJomnno-
nes—la visita de H . Antonio Maura, quo. 
ha venido para entregarme una solicitud 
qtie los pescadores do» Santoña elevan al 
Gobierno- en vista de la grave situación 
por que atraviesan, debida á la falta de 
ra rbán. 
Es ésto—düjo el presidente—, como atina-
damente observaha el Sr. Maura, problema 
trascendental. De paralizarse esa indus-
tria y tener que amarrar los buques, rosul- i 
tar ía que las fábricas de conservas qiie se ! 
surten de lai pesca habr ían de óemrar sus j 
puertas, quedándose sin trabajo millares de j 
obreros, en su imnyoría ¡mujeres^ lo que j 
Bgravaría. el problema. Aparte de esto, no 
es cosa tan fácil dar trabajo á los pesca-
dores qxie están csrpccializados en su ruda 
tarea. Este problema afecta tamlbién á la 
región de Levante. El Gobierno cree poder 
solucionar el problema proveyendo de car- ¡ 
bón á esos pescadores mediante cabotaje, 1 
en vez de llevárselo del interior. 
i 
Existencias de trigo. 
(He de añadir á ustedes que á los datos 
que les suministré ayer sobre existenoias 
de trigo hay que poner una acotación, y os 
que de los datos que por orden del direc-
tor general de Agricultura se han recogi-
do resulta que hay en España, en el mo-
m^uto actual, diez millones de quintales 
. métricos de trigo, cantidad suficicutn ipara 
el consumo de un trimestre. En ese tiom-
"po llegarán las adquisiciones de trigo que 
se han hecho en la Argentina y que ven-
drán al amparo del Real decreto sobro 
transportes. 
Aparte de esto tenemos que contar con 
que estos datos son inferiores á la reah- | 
dad. 
E N G O B E R N A C I O N 
Ayer al mediodía . 
Al recibir á los periodistas díjoles el se- 1 
ñor Alba que había leído con disgusto los 
telegramas de Bilbao atribuyendo, por par-
te de aquel Ayuntamiento, proferenola en 
el Gobierno á los intereses particular^/. 
—Esto no tiene razón de ser—dijo—jorque 
el Gobierno no ha podido hacer otra COSÍ 
que lo hecho, ya que había concedido auto-
rización & la Junta do Transportes Marí t i -
mos para la gestión del asunto de los trigos. 
L a Comisión de concejales bilbaínos pre-
tendía 6.000 toneladas, en firme, de dicho 
cereal para la capital de Vizcaya, y, ade-
más, la exclusiva en la población. 
Esto consti tuiría la creación de un mono-
polio en favor de una ciudad, cosa que en 
manbrfv alguna puede hacer el Gobierno. 
Además, supondría la creación de una 
Aduana interior con carácter prohibitivo, 
y que muy pronto sería solicitada por otras 
poblaciones, con el consiguiente trastorno. 
E l director general do Comercio, el preái-
dents del Consejo y el Sr. Alba han procu. 
rado convencer al alcalde y concejales do 
Bilbao de )fv imposibilidad de acceder á sus 
peticiones. 
E l Consejo de Administración del fe-
rrocarril dle Langreo ha comimieado al mi-
nistro do la Gobernación que para el d ía 17 
del actual está anunciada la huelga de sus 
obreros por incumplimiento del laudo dic-
tado en Agosto último y que fué aceptado 
ip'T ambas partes. 
F l m i ñ : ^ 0 ím dado ^r<len*- al g0,*,rna 
do/de Oviedo para gestione la solución 
del conflicto, 
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Manifes tac ión en Badajoz. 
BADAJOZ 14 
Un nutrido grupo de obreros y mujeres 
se ha manifestado hoy ante los Gobierno» 
militar y civil y el Ayuntamiento, pidiendo 
|>an y trabajo. 
Eü Ayuntamiento se ha reunido en sesión 
extraordinaria, habiendo acordado socorrer 
oon un pan y dos reales á cada obrero, para 
conjurar de momento el conflicto. 
Mañana se confeccionarán ranchos con el 
mismo destino. 
L a Cámara Agrícola ha ofrecido colocar 
A buen número de braceros. . 
Ua ncrmalulad se restablece en Barcelona. 
BARCELONA 14 
So ha r ^ ^ k x ^ 0 ! • normalidad, que es 
casi completa. v . 
Ha cesado el acuartelamientj cl0 ^roPas ^ 




El Sindicato fabril La Constancia ha acor-
dado dar por terminada la huelga y reanudar 
mmediatamonte el trabajo. 
Por otro lado, el órgano sindicalisita a Soli-
daridad Olbrera» declara hoy que la huelga 
no ha terminado, sino que está aplazada, 
por quererlo así la voluntad popular. 
Sigue la huelga del ramo de confiteros. 
Los huelguistas han cometido coacciones y 
atropellos. 
Los obreros del gremio de construcción 
han reanudado el trabajo, cumpliendo el 
acuerdo tomado anoche. 
E n los pueblos. 
BARCELONA 14 
Do Mataré comunican que trabajan los 
obreros de todos los oficies, y también casi 
todas las fábricas de géneros 'de punto. 
De las que hoy no han funcionado, va-
rias r eanudarán el trabajo esta tarde, y el 
resto lo hará mañana. 
En Igualada ha quedado restablecida la 
normalidad por eoaiDpleto, trabajando todos 
los oficios y todas las fáhrícas. 
Do -Sabadoll, Manresa, Tarrasa y Badalona 
comunican que se tralbaja normalmente. 
E l conflicto del gas. 
BARCELONA 14 
Los elementos de los gremios, que pro-
siguen su campaña contra el aumento del 
precio del gas, en virtud del voto de confian-
za que se concedió á la Comisión gestora en 
la Asamblea de ayer, organizan una mani-
festación pública de protesta contra el Ayun-
tamiento .por s u paisividad en el asunto. 
También trata de suprimir el consumo de 
gas en todos los comercios, hasta que vuel-
van á regir los precios antiguos. 
El perito nombrado por el Ayuntamiento 
ha remitido al -gobernador su dictamon acer-
ca del aumento en el precio. 
El gobernador ha cirecido que lo estudia-
ría con ui-gencia. 
Ha añadido el Sr. Su.uez Liclan que e! 
Ayuntamiento, como propietario del SLILSUC-
lo por donde v'an las eañerías, es qévsd 
puede resolver el conflicto, y que él, per su. 
parte, hará lo que le corresponda. 
A l efecto conferenciará con el aloakle res-
pecto al asunto. 
Los jueces sé han reunido para declarar 
y fijar ©1 criterio que han de seguir res-
pecto á las denuncias que se han presen-
tado por algunos consumidoivs, á quienes 
las Compañías han cerrado las espitas no 
facilitando gas. 
Los conceja iós bi lbaínos mantienen su di-
mis ión . 
B I L B A O 14 
El alcalde, D. Mario Arana, al llegar de 
Madrid en el expreso, se posesionó, visitan-
do al gobornador para referirle el fracaso 
do las gestiones. 
A pesar de ello, no dimite por evitar un 
coníiicto nuevo al Gobierno. 
Los 37 concejales dimisionarios acordaron 
reunirse á diario en el Centro de Beneficen-
cia. Es tán dispuestos á seguir en su acti-
tud. 
E l fabricante Enlate regresó do Madrid, 
yendo á visitar -«il gwbcruiului ¿laril pai'ti-
ciparlo que renunoiaba á la concesión de 
1.000 toneladas í » í a Bilbao que le hizo la 
Junta de transpcfftes. 
So ha participado por escrito á la Alcal-
día, lo cual ha dado lugar á grandes co-
mentarios. 
La solución que tendrá el conflicto entre 
el Ayuntamiento y el Gobierno tiene pa-
ralizada la. vida municipal á causa de las di-
misiones. 
Reunión de concejales bi lbaínos . 
B I L B A O 14 
Doce de los concejales nacionalistas que 
ayer dimitieron se han reunido, presididos 
por el alcalde. Este les dijo que estaba dis-
puesto á no dimit ir , excitándoles á depo-
ner su actit&d. Les dijo que debían sumarse 
á los que no dimitieron, acordándose ret i-
rar las dimisiones tan pronto como se con-
coda á Bilbao el beneficio del trigo y del 
carbón, y el fin de exclusivismo que pedía la 
Comisión. También dijeron que volverán al 
Ayuntamiento en cuanto vean á los repu-
blicanos y socialistas que aprovechan el con-
flicto con fines políticos. 
Los acuerdos se han notificado al gober-
nador. 
Acuerdos de huelga general. 
LOGROÑO 14 
El Centro Ohrem acordó deHarar maña-
na la huelga general, fundándose en la ca-
restía de las silb.sistr-noias, la falta de traba-
jo y por la irresolución de la huelga agrí-
cola del propietario Azpilicüeta, de Fuen-
mayor. , 
L a s i tuación en L a Unión . 
MURCIA 14 
En La Ufiláñ. on la mina «Tranvía», unos 
90 obreros se negaron á trabajar por no pres-
tarse á firmar un docuitu nco aceptando sa-
l ar io sin presentarles las ventajas ofrecidas 
en el lamió. 
Se gestiona la solución del conflicto. 
Desórdenes huelguistas en Falencia. 
FALENCIA 14 
Varios huelguistas se pf-eseitiaiou on una 
fabrica, invitando á sus obreros á que les 
secundase^. f 
Produjéronse desórdenes, habiendo dado 
una carga la Guardia civil después de los 
tím totines de atención. No hubo incidente 
alguno que lamentar, 
^•UÍS chicos v Bnaa mujeres apedrearon 
vaí ias tiendas,' saltando una de ellas y 
Npodewmd'-.so de los artículos del escaparate. 
Se practicaron detenciunr-,,. 
E l trigo en Valencia. 
VALENCIA 14 
E l gobernador, contestan.'.o á telegramas 
que ha recibido, dice que no solamente no 
L í r á exportarse t r i i o á otras provincias, 
sino que liará falta para cubrir 1 ^ neoesida-
des de Valencia. 
Ferrocarriles secundarios. 
ZARAGOZA 14 
La Diputación proviincial, á la vez que las 
Sociedades mineras, ha pedido al Gobierno 
la construcción del ferrocarril secundario de 
Lérida á Fayón, con objeto de facilitar el 
transiporte do carbón y abrir una verdadera 
fuente de riqueza. 
Con el ferrocarril, que conjurar ía la crisis 
torera de la comarca de Monegros, se po-
nortar' más d© medio millón dé tone-
dr ía o*x j •' u 
bulas do carbón al ano. 
De no comenzarse, muchas familias obre-
ras so verán precisadas á emigrar. 
i d r a l e r e í e r r a y C a í i p 
Preferida por cuantos la conocen 
-o-
P E T I C I O N E S D E S U A S O C I A C I O N 
N A C I O N A L 
UNA COMISION DE CACEl íES P I D E L A 
C O N ^ m U C C I O N D E OBH AS 
GOBERNACION 
Ayer al mediodía dijo el Sr. Alba á los pe-
rKwlástas que se habían provisto 15 plazas' de 
escribientes do gobiernos civiles; cinco, pro-
puestos por Guerra, y el resto, entre los que 
se encontraban cesantes, sin que en su nom-
bramiento haya influido recomendación al-
guna, 
ESTADO 
Ayer tarde se celebró en el Ministerio de 
Estado la acostumbrada recepción diplomá-
tica, asistiendo á ella el señor Nuncio de Su 
Santidad y casi todos los embajadores y je» 
•fes de misión acreditados en la corle. 
FOMENTO 
Don Amós Salvador manifestó á los pe-
riodistas que habían estado á visitarle nu-
merosas Comisiones provinciales, entre ellas 
una de Cáceres, en solicitud de que se con-
cedan fondos para construir obras públicas, 
á fin de solucionar la crisis obrera. 
E l (ministro les -contestó que, por ahora, 
no puede atender la demanda. 
Visitaron luego los representantes de 
la Prensa al director de Obras públicas, 
quien dijo que el próximo domingo llegara 
á Madrid una Comisión de Nava del l ley 
para hacerle entrega "de las insignias do 
la gran cruz del Méri to mil i tar , blanca, 
que recientemente le concedió el Gobierno. 
El Sr. Zorita obsequiará á la Comisión 
con un banquete. 
OE ÍNSTRUC-
Los inspectores de Primera 
e n s e ñ a n z a . 
La Junta directiva de .la Asociación na-
cíonal de Inspectores profesionales de Pr i -
n:c: a en eñanza visitó ayer 'mañana al mi-
nistro de Instrucción pública, para entre-
garlo las conclusiones votadas en la última 
asam-bloa general de dicha Asociación. 
Insistió la Junta en algunas que conside-
ra de especial importancia, tales como la 
equiparación del escalafón de inspectores 
con el del Profesorado de las Escuelas Nor-
males, y la inamovilidad. 
Respecto á esto líltimo, la Junta ro<ró 
con el mayor enenrecimiento al Rr. Burell 
que dejase subsistentes los artículos del Peni 
decreto de 5 de Mayo do 1913, on q u e so 
declara que los inspectores FOÚ inamovibles 
en su cargo y destino, y se estableen la pro-
visión de vacantes mediante eomnrso do 
trasladdí 
Finalmente, la Junta entregó tnmbii'ii ni 
Sr. Burell un ejemplar encuadernado de la 
colección del ((Boletín» de la Asociación, co-
rrespondiente á los años 1914 y 191$, donde 
van registrados y anotados cuantos acuerdos 
v ¡propuestas representan aspinui'meg co-, 
lectivas. 
G U E R R A 
Se autoriza al médico primero D. Luis 
Iglesias Ruiz el uso, sol.n' el miifo'-mo. de 
la cruz de caballero de ta Ord®n civil do 
Alfonso X I I . 
-V- Se concedo el retiro, para Cartagena, 
ni coronel de Infanter ía D. Carlos Duelo 
Pol ; para esta corte, a l tenienite coronel de 
Carabineros D. .Antonio Tovav Núííe-/. 
Pasa destinado al Depóslip de la r¡iir> 
'•ra el capi tán de Estado Mayor D. Atv 
Viveros Gallego. 
Se anuncia una vacante, correspon-
diente á Artil lería, de capitán profesor en 
la segunda sección do la Escuela Central 
de Tiro. 
Se nombra ayudante de órdenes del 
teniente general D. Cándido Hernández de 
Vdhteco al capitán de Artillería D . Manuel 
Cardenal. 
ídem ayudante do campo del capitán 
nreneral de la octava región al capitán de 
Artillería D. Antonio Dnrán y Salgado, por 
cese del que 16 era. 
-A- Se coneedn la situación de snoernume-
rario sin sueldo al caoi tán de Infanter ía 
D. Antonio Izquierdo Vélez. 
MARINA 
Convocatoria de {tófslrafttAi 
á la Escuela Majal . 
La ((Gaceta» publicó ayer la siguiente 
Real orden: 
»1.0 Se convoca un'concurso para cubrir 
por oposición 40 plazas de aspirantes de .Ma-
rina en la Escuela Navul Mi l i t a r . 
. 2.° Los requisitos para tomar parte en 
las oposiciones, la forma de solicütarlo y 
de acreditar los candidatos los eormeimien-
fcos en las asignaturas de Gramática caste-
llana. Geografía é Histpria Tni \ crsnl y de 
E s p a ñ a ; todo cuanto á los exámenes con-
cierne y las normas para efectuar la adju-
dicación de las plazas se' ajusfcara'n á los 
preceptos del rogl?mento aprobado por Real 
orden de 10 do Marzo de 1914 (uD. O.» nú-
mero 61, página 391). 
3.° Los exámenes se efectuarán en el Vii-
nisterio do Marina; empezarán el día 1.° de 
Octubre próximo, y V(jr-.aiáii BQhre láa asig-
naturas de Francés, Ari tmética, Algebra, 
Geometría y Trigonometría, con arreglo á 
Iqs programas aprobados por soberana d's-
posición de 13 de Febrero de 1912 («D. O." 
mímero 43, página 258). 
4.0 En o-umjpl i miento del art ícelo 3.° de 
la ley de 7 de Enero de 1908, ijnecbl p' f i :-
bida toda ampliación del número de plazas 
convocadas por esta soberana disposición.» 
Una de fas joyeidas diciin^'ildas por 
el público, por su buen gusto y precios bara 
tísimoe, es la'de Taravillo y Compañía, Pe 
'izros, 18. 
PRECIOSO Y U T I L 
Regalo para San José ; Unos gemelos, pa-
ra teatro, de w 
Nicolás M * Rivero, 8 y 10 (antes Cedaceros) 
S E C O ó F r a ^ A R I U ^ D 
Pet i c ión . 
Número 61.—En la callo de Santiago, nú-
meros 7 y 9, «reside una pobre enferma que, 
por carecer do todo recurso, solicita por 
nuestro conducto una "limosna. 
Donativos. 
Con dcsilno á la petición de quo nos ha-
cíamos «eco |b¡a.jo el suelto número 60 de 
esta, sección, hemos rrecibido de) oUn sua-
criptor» orneo pesetas, 




V I O L E N T O INCENDIO E N S E V I L L A 
o 
R E U N I O N D E DAMAS CATOLICAS 
E N V A L E N C I A 
SERVICIO TELEGKÁFICO 
ÜADAJOZ 14 
l úa mujer enuv^ó en la estación de Se-
villa á un soldado, cuyo viaje terminaba 
aquí, dos hijos suyos, de seis y nueve años, 
dicitiudoíc que en esta estación se los reco-
gería nn señor bacefdobe. 
Como en esta estación no vió sacerdote 
alguno, dió parte del caso á las autorida-
des. 
t ráese que se trata de una madre desna-
turalizada. 
L i caritativo eaballeru D. Francisco Tro-
sas ha recogido á los pobres niños. 
« * * 
BARCELONA 14 
l ia suscripción pública para las íamiiias 
de los náufragos del ((Príncipe de Asturias» 
asciende á 2Ó.500 pesetas. 
Los ingenieros de Caminos que sirven 
en Barcelona han enviado un telegrama al 
Sr. Echogaray y otro al Sr. Torres Queve-
do, felicitándoles por el homenaje de que 
fueron objeto. 
* « « 
CADIZ 14 
E l t rasat lánt ico uMonserrat» sale hoy 
para liuenus Aires con nunieroso pasaje y 
carga. 
El «Valvanera», de la Casa Pinillos, sa-
lió para el misino punto con mucho pasaje 
y carga. 
Ha llegado el vapor «Reina Victoria» con 
el correo de Canarias. E l buque corrió un 
fuerte temporal. Trae muchos soldados l i -
cenciados. 
CANARIAS 14 
Apadrinado por el Obispo de Canarias, ha 
sido bulado en Puerto Luz un balandro, 
construido por una Sociedad de obreros y 
dedicado á la pesia. 
El Prelado dirigió desdo el nuevo barco 
la palabra á los obreros, siendo ovacionado. 
Al balandro se le ha dado el nombre de 
«Manuel Paz». 
Robre Lanzarotc y Fu.crteventura han 
c njiio abundantes lluvias. 
« * • 
LA CORÜÑA 14 
idn Fl Ferrol la .Tuventud Católica ha ce-
!. : a lo una velada en el teatro Jofre, des-
; ; lo los productos al sústennniento del 
asile do ancianos. 
Kl coliseo preisentaba brillante aspecto. 
Pr-'sWlió la fttAta la señora doña Pilar A'r-
n5iz, esposa del general Sr. Estrada. Ame-
nizó el acto la banda d«3 regimiento de in-
fantería de marina. 
* *. * 
LOGROÑO 14 
Se anuncia (pie el ex sanador I). Victo*. 
Vallo se presentará candidato á diputado 
por Logroño, frente á D. Prudencio Mu-
ñoz, sobrino de D. Amós Salvador. 
-e- La Diputación quita los pueblos im-
ponantes al tratar de la concesión del te-
léfono provincial. 
La Caja Postal ha tenido gran éxito 
en ésta. 
Los perros rabiosos mordieron en Ca-
lahorra á numerosas personas, que han ido 
á Zaragoza para someborse al tratamiento | 
antirrálbico. 
* üc 9 
MALAGA 14 j 
Fl ingeniero D. José Campos ha manifes- ! 
tado al gobernador que el Castillo de los • 
(rieres, que doiama dich» pueblo, está ru i - | 
11090 y amonaiza aplastar al pueblo de Casa-
rabonola, sito debajo de él. 
E l gobornador ha dispuesto lo necesario 
para evitar el peligro. 
También en .Málaga siguen los tempo-
rales de agua, quo han ocasionado despren-
dimientos de tierras en la Alcazaba, siendo 
milagroso que no hayan ocurrido desgra-
cias, 
Kl arquitecto municipal ha denunciado 
dos casas de aquellas cercanías en estado 
ruinoso, • que serán demolidas inmediata-
mente. 
Las aguas han causado daños de consi-
deración en la línea férrea de la parte de 
Coín y entre Vélez-Málaga y Periana, que-
dando interrumpida la circulación de trenes 
entre ambos puntos, 
S E V I L L A 14 
A las seis de la tarde de ayer se declaró 
un violento incendio en la wv-ción de pre-
paración de yute de la fábrica de tejidos 
de D. .TOÍV'1 Lisen, quemándose unos 35.000 
kilos de yute. 
Las pérdidas se calculan en uivas 40.000 
pe ctas. 
.4* Fl g .bernador de Zamora ha telegra-
fndo al de esia capital anunciándole el en-
víe de ganado vacuno. 
Los obreros mauristas han adcpt,'ulo 
acuerdes relacionados con la próxima lucha 
electoral. 
* * * 
V A L E N C I A 14 
Las damas de las obras católicas valen-
.cianas se reunirán esta tarde, á fin de to-
mar acuerdos y entregar un recurso de al-
zada al gobernador contra el acuerdo del 
Ayuntamiento autorizando el fránsáto roda-
do los días del Jueves y Vierne* Santos. 
-•- En las Escuelas Pías se han celebrado 
solemnes funerales por el alma del Prepó-
sito provincial, Rdo. Padre José f'alasanz 
Alcantarilla, fallec.'d i n ijent inamento ayer 
myjia^a. 
Loa horneros lian acordado eelejbrar un 
.̂cto de BÍnmatía hacia su presidente, señor 
Font, por su acertada actuación duranto 
la pasada huehia 
S5 * SU 
VALLABOLÍD 14 
La Sala de lo Criminal de est? Vudien-
cia ha dictado sentencia condenando á \ft 
pena de ocho meses y ápíj día* dr« «TT-̂ blQ 
al cov;Ci.\pú, dtreetor fta lif< süiüft»' 
cialisi-n. 1). Resjgjo ''-*• ' 
to fjtá Liib'r}-
L ' A P O L I T I C A 
EL GOBIERNO 
ROMPE CON LOS REFORMISTAS 
L A EXPORTACION DE G A N A D O Y M A D E R A 
UN RUMOR G R A V E NO CONFIRMADO 
Los reformistas y el Gobierno. 
En su conversaoión de ayer al mediodía 
o.iii los periodistas, dijo el comde de Roma-
nones lo que sigue: 
((En EL DEBATE de hace unos días se ha-
blaba de la ruptura del Gobierno con los 
reformistas. 
Respecto á esto he de manifestar á us-
tedes que al Gobierno le inspira simpatías 
el reformismo, por tratarse de una fuerza 
política de la nación y puede prestar ser-
vicios al desarrollo de la política liberal. 
Por lo que hace al orden electoral, digo á 
ustedes que la información de ese periódi-
co es exacta, y que el Gobierno no lia lle-
gado á un acuerdo con los reformistas en 
loŝ  asuntos electorales. No tenemos con lox 
reformistas ni acuerdos ni compromisos de 
n ingún género ; pues, en primer término, 
mi obligación es ocuporme de los intereses 
de mi partido y atenderlos antes que los 
de ningún otro. Conviene, pues, quede bien 
sentado que el partido íiberal ludha con 
absoluta y completa independencia de los 
reformistas. La acción de éstos y la del 
Gobierno son comipleta y* totalmente dis-
t in tas .» 
L a exportac ión de m u í a s . 
TTn periodista llamó la atención al presi-
dente sobre la alarma que empezaba á cun-
dir en la opinión por la descarada exporta-
ción de muías que se lleva á cabo estos 
días. 
E l conde do Romanónos dijo que el minis-
tro de Hacienda estudia con interés el asun-
to y que reúne los datos necesarios para, en 
el momento oportuno, prohibir esas exporta-
ciones. 
— r e s p e c t o al compromiso de exporta* 
á Francia 10.000 toneladas de puntales de 
mina ? 
— Nada sé de este asunto—replicó el pre-
sidente del Consejo de ministros. 
—Pues EL DEBATE—repuso el reportero— 
se hace eco de ese rumor que acoge casi 
toda la Prensa del Norte de España . 
—Me enteraré de lo que haya en este 
asunto que, desdo luego, tiene mucha im-
portancia, porque esa madera, que debe re-
unir condiciones especiales, puede hacernos 
falta á nosotros. Lo que sí ha hecho el Go-
bierno, en una R.eal orden reciente, ha sido 
prohibir la exportación de la madera ordi-
naria. 
—Lo- más grave, señor presidente, es quo 
según esos periódicos, dos funcionarios del 
F.-T; do son los que buscan esas 10.000 tone-
ladas de puntales. 
—listo—replicó el conde—no alcanzo a 
comprenderlo; de todos modos veré lo que 
bay en este asunto, que considero, repito, 
de gran importancia. 
L a querella de Bilbao. 
Lamento—dijo el presidente—lo ocurrido 
entre el Gobierno y la Comisión de Bilbao. 
Yo recibí á dicha Comisión cuantas veces 
(juiso visitarme. Ayer conflorenció con el 
alcalde do Bilbao. A esta conferencia asis-
tieron el ministro de la' Goliernación y el 
director general de Comercio. 
Con harto sentimiento mío no pude com-
placer á los bilbaínos, pues no era cosa de 
modificar un Real decreto á las veinticua-
tro horas de publicado. Yo espero quo, pa-
sada la primera inupresión, cooperarán á la 
obra del Gobierno como á ello vienen obli-
lO so-
.el!o, p.-r el deli-
al Cardenal-Arzobispo, y cin-
co meses de dertierro por ei de injurias al 
Clero. 
Ha fallecido el canónigo de esta Ca-
tedral D. Mlglfe] Martín Sauz. 
También ha dejado de existir el con-
cejal maurista D. Jacinto Peña. 
-««- La casa comercial Sobrinos de Jorge 
Sanz ha aumentado esDontánenmente los 
sueldos dé su personal en un 10 por 10. 
E P I L E P S I A " _ 
O A C O I D E N T E S N E R V I O S O S I 
Curación radical con las % 
PASTILLAS ANTIEPILÉPr iCAS 
D E : O C H O A 
L a s i tuac ión pol í t ica . 
La nota política de ayer fué la confir-
mación, por parte del conde de Romanónos, 
de la noticia que hace días dió EL DÍGATE 
á SBS lectores, y que recogieron algunos 
periódicos, sobre la ruptura dtíl Gobierno con 
los reíormistas. 
Entre políticos, los comentarios fueron mu-
chos y sabrosísimos, a-labaudo todos al con-
de de Romanones, que se decidió, por fin, 
á echar por la borda á D. Melquíades A l -
varez, á quien, en un mumeuto de ofusca-
ción, llevó á Palacio. 
-—Los reformistas—decía un viejo liberal— 
no tienen fuerza más que en dos ó tres 
distritos, y eso no el reformismo, sino per-
sonalmente los diputados que se presentan 
con esa filiación. 
Melquiades Alvarez, con el apoyo del Go-
bierno, quería traer al Pailanumto una im-
portante minoría, importándolo poco quo so 
cometitran para ello toda olafte de tropelías; 
lo que le interesaba era poder decir al Rey: 
((Señor, yo soy el umaco que puedo salvar la 
situación del pa í s ; prueba de ello son osos 
diputados que me siguen. 
Un prestigioso republicano añadía lo si-
guiente ; 
—Para nosotros es motivo do regodeo lo 
que está pasando. La aproximación de Mel-
quíades al trono más bien que servirle de 
apoyo, lo que hacía era debilitarlo. A me-
dida que esa aproximación se hacía, las de-
rechas se alejaban cada vez más del A l -
cázar de los Reyes, y es evidente que en 
eálas sobre todo se deben apoyar los tro-
nos de los monarcas'. 
Desde el punto de vista monárquico, esa 
política ha sido insensata. 
Azcárate y Melquiades Alvarez llegaron 
á las gradas del trono y hablaron con el 
Rey. A Maura y Cambó, sobre Uxlo á este 
último, le alejaron de Palacio con notoria 
injusticia y gjavísimo error, 
Rumor grave. 
Entre dipl. ir.áticcs y diputados se habló 
mucáio ayer do una noticia que adtftufi^ 
cuerpo á poco de hacerse pública, y que cau-
só verdadera sensación. NosolTOs recoce-
mos á t í tulo ge ránor f J'"í 'f.e comuniea-
DIQ* á miís t ivs l * * ^ ^ * 
Paror- r ¿1 Gobierno inglés ha dir i -
gido una Noia al Gabinete español hablán-
do!e de la conveniencia de que el Gobierno es-
pañol se incaute de los buques alemanes 
surtos en puertos españoles, imitando el 
ejemplo de Portugal. 
La noticia causó verdadera indignación, 
y por lo insólita muchos, y nosotros con 
ellos, se resistían á creerla. 
—El Gobierno—decían—tiene una salida 
muy bonita, v es la db hacer ver á Inglaterra' 
que la neutralidad y la hidalguía españolas 
no pueden incurrir en semejante felonía con 
una nación con la que tenemos relaciones 
do gran amistad1 y cuyos buques so acogie-
ron ^n nuestros puertos al amparo del pabe-
llón español. 
Con esto relacionaban las dificultades que 
pono Inglaterra á nuestro comercio. 
Muahos so quejaban do quo España se 
éste qnedando sin ganado mular en bene-
ficio de algunos beligerantes, con gravo que-
braato para la agricultura. 
L a recepción d ip lomát ica . 
La recepción diplomática que ayer se ce-
lebró en el Ministerio de Estado tuvo par-
ticular interés. 
• E l embajador de ASlemania presentó al 
conde de Romanones al ex ministro de Ale-
mania en Portugal, con quien celebró afec-
tuosa conferencia el presidente del Consejo 
de Ministros. 
Llamó también mucho la atención la lar-
ga entrevista que tuvo el ministro de Es-
tado con el embajador de Inglaterra. 
Hablando de ello dijo el presidente del 
Consejo á los periodistas: 
—L'na vez más he vuelto á tratar con al 
embajador de Inglaterra de la importa-
ción á España del sulfato de cobre E l di -
plomático inglés me manifestó que no ha-
bía medio de solucionar este asunto. 
Seguramente que so habrán cruzado más 
de cien cartas y telegramas entro el Go-
bierno y nuestro representante en Londres 
tratando do la importación de sulfato de ' 
cobre. 
E l Sr. Merry del Val ha trabajado con 
gran celo para conseguir el logro de Mues-
tras aspiraciones. La adquisición del sul-
fato de oobre en los Estados Unidos resul-
ta muy dispendiosa, pues, como ya dije 
á ustedes esta mañana, el kilo de sulfato 
de cobre cuesta dos pesetas. 
Esto se debió ha'ber previsto hace un año ; 
ahora lo que procede es aumentar la pro-
ducción nacional del .sulfato. 
Más sobre el sulfato de cobre'. 
Parece ser que una de las pretensiones 
del Gobierno ingíés para autorizar la ex-
portación á España del sulfato de cobre era 
que se depositasen en el Banco de Londres 
30.000 libras esterlinas. 
Corttentarios á una confe;-cncia. 
Tema de los comeniaiios que ayer entre-
tuvieron á los concurrentes de ios Círcu-
los políticos fué la visita que por la mañana 
hizo al conde de Komanones, on el Ministerio 
de Mstado, el Sr. Maura, por su larga du-
ración, pues ambos ilustres políticos per-
muuecieron reunidas más de una hora. 
La explimción (W ab anee de la visita 
que el jVfe del Gobierno hizo á los periodis-
tas no ha satisfecho á los comentarislas, 
loa que le atr ibuían mayor trasoendem ir>, 
que .relacionaban con los sucesos políti-
cos del día, tanto del Interior como del 
exterior. 
E l secretario del Gobier-
no de Madrid. 
Ayer tarde se daba como cosa ya decidi-
da la designación del .secretario del Gobier-
no civil de Madrid á i'a\or del veterano y 
distinguido periodista D. Juan Francisco 
Gascón. 
Agregados mercantiles. 
La Cámara de Comercio de San Sebas-
tián se ha dirigido al Gobierno en apoyo 
de una instancia del Colegio Pericial Mer-
cantil, de Vailladolid, solicitando la creación 
de agregados mercantiles en las Embajadas 
y Consulados qpe por su inuportaucia co-
mercial se juzgne conveniente. 
E l gobernador de Oviedo. 
Se aseíguraba ayer tarde en el Comgreso 
qne el gobernador de Oviedo, en vista de la 
ruptura del Gobierno con lo.» reformistas, se-
ría trasladado. 
El conde de Romanones, hablando por la 
nooho ton los periodistas, negó exactitud al 
rumor. 
DE FALIQUF. 
Si son ciertos los rumores quo propalan 
los que se dicen bien informados, el ((trust» 
del plomo ha adquirido una flotilla de seis 
buques para utilizarlos en la exportación. 
Los maliciosos; se preguntabaoi sí el conde 
do Romanones no apl icará la ley de Sub-
sistencias á esa flotilla, usándola para el 
transporte de itrigo ó de carbón. 
V I N o T l N E D O 
E L M E J O R T O N I C O , D E S A B O R A G R A -
D A B I L I S I M O 
NOTICIAS 
E l rne^jo regulador de las embaFajfeacIaá 
para llegar á un feliz término son ios 9 1 -
W^OSBEBÓe S A L L O . Aprobado por fc» 
Real Academia de Medicina. 
Veinticuatro años de ma.ravillosos res ¡li-
tados. 
Si se ofrecen similares, rechácense- fa 
oterta es interesada. 
L a rnáquim» para ta expendición de dátó9f 
instalada en la Caja Postal de Aliono, es 
un ¡mentó {español, constniída en talleres 
españoles, bajo la dirección de D. Carlos 
González P. Herrocal, inventor de tan úti -
lísimo aparato. 
Kl jabón, la Colonia y los polvos T.'lo/'es 
del Campo son tivs pederosos auxiliaras para 
realzar la hermosura. 
t u 
Lk Asociación Mntrit.-nr-.- do C ^ . - i , q ; - e 
en si año 1$I5 ha recocido 1 . ^ m. i; ' , 
tiene asiladca ron cavó; te» pe¡ nn ue^te ^WS 
pebres , f tiv^s estr ne;.'̂  (,..,) v. 
tas -Mivs.-jo.^j, y repartido ú dcniieilio 
5:lfl3 socorros, ífcÁKtaná muy en breve una 
circubir d i r ig ía al pueblo aaadrl'eño, á 0 . 
de arbitrar recursos pnra sus benéficos iíiu 
SacenJoles & $ ¡ ^ a s r 
Acaueniia ÜiiiveíSií?;1ia Cf'ábticá 
Plaza del P r o g ^ o , 5, grfo ¿f l , 
Hoy, miércoles^ ge dará- iaS siguientes cá-
tedras : 
De oimeo rá sois, Psicología ¿ p U ^ d a por 
ol Padro MahV. Cania. h ' 1 
De seis á. cátedra Cardenal San-
dia, e x p l r ^ o el Sr. Va'tos Ftailde -da 
'"'f'^.a/ Doña Jimna, como Goberimidora de 
W * f i a (1 umilito la, ausencia de su padre,, 
Cmrlos I , y m hermano, T jVllpc I I » . 
Esta tiltiina cátedra »pam señoras. 
Miércoles 15 'de Marzo de 1916. 
E L D E B A T E 
REUNION 
DE AGRICULTORES 
E N E L D O M I C I L I O D E L V I Z C Q N . 
D E D E E Z A 
o 
POR LA R E C O N S T I T U C I O N NACIONAL 
Aprorechando las vacaciones de Carna 
val se ha celebrado eu Madrid una reunión 
de carácter puramente partioular, á la que 
han concurido, sin ostentar ninguna repro-
eentaoión oficial, varias personalidades de 
laa que dirigen é ünpulaaa, desde sug res-
peotivaa posiciones el" movimiento eockl 
agrario. 
L a iniciativa partió de D, Ignacio Ciro 
na, actual presidente del Instituto Agríco-
la Catalán de San Isidro, y las reuniones 
$e han verificado en casa del señor vizconde 
de Eza, que convocó, á título personal, ade-
más del señor duque de Bailen, á los seño-
res conde de Montornés, de Valencia; don 
Jorge Jordana y D. Franciso Bernard, de 
Aragón; D. Antonio Monedero y D. Pedro 
León, do Castilla; D. Vicente Laftte, del 
Norte; D. Ricardo Carapeto, do Extrema-
dura, y D, José Huesca, die Sevilla. 
De las - conversaciones habidas resultó el 
acuerdo faívorable á una plena coinoidencia, 
entre los diversos elementos agí-arios del 
país, para iniciar el adecuado movimiento 
que conduzca á una actuación positiva en 
orden á las reformas que la nación necesi-
ta ; entendiéndose por loa congregados que 
esto ha de hacerse mediante la suma de es-
fuerzos de todas las entidades do índole di-
ferente hoy existentes, las cuales, con ab-
soluta independencia y autonomía de su ac-
' ción peculiar, pueden colaborar juntas en 
la consecución de aquellos puntos que de-
claren fundamentales y comunes. 
Asimismo se convino en la urgencia de 
proceder á la labor indicada, fijándofeie, dos-
de luego, los extremos que debe abarcar, po 
eos en número, para conseguir más fácil 
mente la adhesión de todos y concretada en 
,su contenido para atacar el problema en su 
propia medula. 
E n virtud de estas apreciaciones se fija-
ron los tres puntos siguientes enunciados, 
como comprensivos de cada uno de los aspec-
tos de la organización social agraria que el 
productor reclama: 
1. ° Cródito á la producción, sobre bases 
que bagan de él un verdarWo crédito agrí-
cola cultural, que déte al agricultor de los 
elementos de trabajo de que hoy carece. 
2. ° M é t o d o de orientación á seguir en 
la instauración social agraria, á fin de que 
se implante una positiva enseñanza agríco-
la en todos sus órdenes y se adapten todos 
los servicios adiministrativos y oficiales ai 
objeto primordial ¿? la educación del labra-
dor por su agrupación 012 Asociaciones que 
asuman el cometido de gestoras de Ia ac-
ción indicada. 
3. ° Fomento do la exportación agrícola 
con el estudio de los transportes y de los 
mercados, y establecimiento de un instituto 
híincario que á esa exportación ampare y 
ayude, analizando á la par la futura com-
plexión arancelaria de las doiinás naciones 
para el día de la paz. 
Trazadas pCT los reunidos las líneas ge-
aierales de todos y cajda umo de esos temas, 
«e distribuyeron entre .ví los trabajos ne-
cesarios para redactar las op^tnnas bases, 
que, una. vez aprobadas' por ellos, somete- I 
rán bajo su exclusiva responsabilidad á las | 
entidades agrarias que presiden ó eu que 
cada uno aictúa, á fin de lograr su aquieces-
oéncia y organizar entonces de un modo ya 
pfícial íás gestiones encaminadas á formar 
una opimión eu el país que á sí propia m 
¡¡i i; tTga de lo que le afecta, y que dol Go-
|¿iernp rebabe Jo que :í ól atañe eu ía im-
plantación do" esos jalones sobre los que ha-
ya df} 'aseaitarse futura reconstitución 
nacional. 
F.n cuanto dichas ponencias estén termi-
nadas se reunirán de nuevo los señoras 
iban tenido' la iniciativa de esta nueva cam-
paña agro-social, cuyos frutos no pueden 
dejar de mr provechosísimos si práctioamen-




ESPAÑA Y EXTRANJERO 
o 
14 D E MARZO D E 1916 
BOLSA D E MADRID 
4 8/8 INTERIOR 
Seria F . fia 50.000 ptu. amU 
> E . de 23.000 » > 
> D. de 12.500 > » 
• C. de 5.000 > » 
> B. de 2.500 > , 
i A . de 500 » » 
D G y H. de 100 y 200.... 
En di fcréate* «eriea 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F , de 
> E . de 
























» G y H , d« 100 y Í500..._ 
-a diferente» aehea 
4 8/0 AMORTIZABLB 
Serie E . de 25.000 ptaa. «mis 
» D, de 12.500 » » 
» C. de 5.000 > » 
> B . de 2.500 > > 
» A. de 500 > > 
En diferente» eeriea 
Seri« 
5 8/0 AMORTIZARLE 
F . de 50.000 ptaa. amlt. 
E . de 25.000 > » 
D. de 12.300 » » 
C. de 5.000 > > 
B. de 2.500 > » 
A, de 500 » » 
En diferectea aeriea 
OBLIGACIONES DEL TESORO Di 
1.° DE JULIO DE 1915 
Al 4,59 i /8 i do» otos 
Serle A. número» 1 á 37.790. da 
500 peaetaa... 
Sene B, número» ] k 45.869, de 
5.000 peaetaa , . . 
Al 4,75 % á cinco año». 
Serie A. númexo» I á 59.131, de 
500 peacta» 
Serie B. número» I á 48.597. de 
5.000 peaeiaa 
8*35 *4 2.-) | 


















SANTORAL Y CULTOS 
a 
D I A 15 M I E R C O L E S 
(Témpora . Ayuno sin abstinencia.)—San-
tos Aristóbulo y Longinos, mártires; San 
Zacarías, Papa; San Probo, Obispo; Santos 
Kaiiunudo y Sisebuty, abades, y Santas Ma-
trona y Leocricia, vírgenes y mártires. 
L a Misa y Oficio di-vino son. de esta Feria, 
con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—San Ildefonso. 
Corte de María Nuestra Señora del 
Tránsito, en San Millán, Carmen y San I l -
defonso; del Pópulo, en Santa María, y de 
la F-levación, en San Pedro. 
Cuarenta Horas,—Iglesia de Oalatravas. 
Capilla del S a n t í s i m o Cristo de San G i -
n é s . — A l toque de Oraoioueis, los Ejercicios 
de Cuaresma, predicando el Sr. Nieto. 
Iglesia de Calatravas (Cuarenta Horas)1.— 
A las ocho, Exposición de S. D. M . ; á las 
| once, Misa solemne (en honor de San Rai-
OuíPÍ | mun(io), con asistencia de las Ordeaies Mili-
00 00 í *ares> predicando el rector, D. Luis Béjar; 
por la tan-de, á las eiinco, reunión mensual 
de las Hijas de María; á las cinco y media, 
Santo Rosario, Preces y procesión de Re-
serva. 
Iglesia del Salvador y San L u i s Gonzaga 
A las seis y media, Ejercicio del Santo «Via-
Crucis», predicando el P. 













Informaciones del Observatorio Central Meteorológico. 
MADRID—Temperatura máxima á la som-
bra: 90,6.—Temperatura mínima á la som-
bra : 20,7.—-Lluvia recogida: 2,4 litros por 
metro cuadrado. — Dirección dominante del 
viento: SuroesLc—Tiempo probable en Ma-
dr id: Poca variación de] tieiiijMj i finante. 
Estado general del tiempo sobre el Ccci-
dente e u r o p e o - E n el golfo de Vizoava so 
encuentra el centro borrascoso principal; 
pero en la península ibérica también se ha-
llan varios núcleos de perturbación atmos-


















. 1 32 
C¿DULAS HIPOTECARÍAS 
500 pta*. núm.. 1 á 433.700 4 0/0 06 11 
100 pta». núm«. 1 á 4.300 4 0/0 3 5 i 
500 pta». núm». 1 á 31.000 5 0/0 10275 
OSUGACIONEI 
F. C. de VaUadolid á A r i a 5 0/3 101 75 
S. E . del Mediodía 5 0/0 i 00 U> 
Eicctricidad ¿e Chamberí 5 0/0 («; «V 
S. G. Azurarera España 4 9/0... 7^25 
Unión AJcoholeua Etpafiela 5 0/9 (JQ 
ACCJONÍS 
Bunco de E»p«ñ<» í 
Idem Hlapano-Americano 
Idem Hipotecario de España ... 
Idem de Castilla 
Idem Eapañol de Ciódito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata... 
Compañía Arrendt.* de Tabaco*. 
S. G. Azucarera España. Prfte* 
Idem Ordinaria» 
Idem Alto» Horno« de Bilbao.. 
ídem Duro Feiguera ,.. 
linión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
ídem Españolp. de Explosivos 
F. C. de M. Z. A 
F. C. dd Norte 
. Hidalgo, S. J . 
Parroquia de Santa Bárbara .—A las ocho 
y media, Misa de Comunión (para la Asocia-
ción de Santa Teresa de Jesús . 
Parroquia de San Ildefonso.—Idem id. id., 
y el Ejercicio acostumbrado. 
* * * 
Continúan las Norenaí 
iglesias anunciadas. 
s á San José en las 



















































y so mantenga ol rarácter lluvioso. l o , vi ! 
tos sop a n por todas partes do la r e ^ . M 
bar, v la temperatura se mantiene s u C 1 
Tiempo probable en Esparta: p 




















L « v a n t a : 
Teruel 
Castellón 
V a l e n d a 





































































Palma de Mallorca 
Ganariat : 
Las Pa!ma« 
L a Laguna 








































G R A N D E S T A L L E R E S D E 
La mortalidad en Madrid 
1C2C0 
102 00 
AYUNTAMIENTO DI MADRID 
Erapréatito ii;66, 
ína por reoultaa . . . i . . . . . . . . . 
látsfn «xpiropiacione» ínterlonr.. 
Id<*-m id. Ensanche 
Idem Deuda* y Obra» 
Empréstito ¡914 , , . , „ . 
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0 - 0 
00 00 
365 0) 
0j 00 ! 
Estad í s t i ca . 
La Secretaría general del Ayuntamiento 
de Madrid ha publicado la estadística de-
mográfica correspondiente al mes de Febre-
ro últ imamente pasado. 
Según ella, hubo en la capital 1.461 defun-
ciones, clasificadas, según las enfermedades 
originarias, en la siguiente forma: 
Fiebre tifoidea (tifus abdominal), 10; t i -
fus exantemático, 1 ; fiebres intermitentes y 
caquexia palúdica, 1 ; viruela, 38; saram-
pión, 2o; escarlatina, 1 ; coqueluche, 8; dif-
teria y crup, 14; tuberculosis pulmonar, 
146; tuberculosis de las meninges, 17; otras 
tuberculosis, l o ; cáncer y otros tumores ma-
lignos, 46; meningitis simple, 67; conges-
tión, hemorragia, reblandecimiento cere-
bral , 98; enfermedades orgánicas del cora-
zón, 103; bronquitis aguda, l i ó ; bronqui-
tis crónica, 74; pneumonía , 42; otras en-
fermedades del aparato respiratorio, 150; 
afeepiones dol estómago (menos cáncer), l o ; 
di an ea, en menores de dos años, 30; her-
nias, obstrucciones intestinales, 15; cirro-
sis dol hígado, 13; nefritis y mal do Bright, 
55; tumores no cancerosos, 2; sopticemi.i 
puerperal, fiebre, peritonitis y flebitis puer-
poral, 4 ¡ otros accidentes puerperales, 1 ; 
debilidad congénita y vicios de conforma-
ch5n, 35; debilidad senil, 28; muertes vio-
lentas, 17; otras enfermedades, 247; enfet 
raedaflés desconocidas ó mal definidas, 5.— 
Total, 1.461. 
de defunción, do no-
Vfinario y de anivor-
veraario ea todos los 
pe r iód icos , con los 
mayores d e « c u e n t o s 
f N C U A D E R W A C I O I á 
T a r i f a s d e l o s p r e c i o s p a r a l i b r o s 
s u e l t a s . 
COMBINACIONES 
:-: :-: ECONOMICAS 
Propagandas especiaos. 
C O L O R E R O S , 4 
BAR Cascorro, pró- -
xinto á San Ginés. ÉS 
Marca real 
Folio marqullla .. .*.' 42 x ü 
Folio prolongado... 34x24 
rollo regular 32x22 
4.° mayor proiong.o 29 x 20 
4." prolongado 21 x 17 
4 ° regular 23X 10 
a.0 mayor 1 9 x 2 ¿ 













Hola nd esa 
uurvi&s 
Ptas. Cts Pías. Cts. 
Ptas. Cts Ptas. C(i 
CÁMBtOB SOBftE PLAZ AS EXTRANiERA 
Fram-os »/ París, cheque, 88,35. 
Libras s/ Londres, cheque, 24,94. 
B O L S A S E X T R A N J E R A S 
U N A R M T E I O ILEGAL 
E l de rodaje y peaje. 
L a «üaceta» ha publicado una lleal or-
den, en la que se dice: 
sVisto el oñcio-consulta del Gobierno ci-
vil de Murcia, referente al arbitrio de ro-
daje y peaje figurados en los presupuestos 
de, Cartagena y L a Unión para el año ac-
tual : 
Considerando que es indudable la ilegali-
dad del arbitrio de que se trata, ya que rio 
está couiprendido entre los que pueden esta-
folecer como ordinarios los Ayuntamientos, 
Begtín la regla 1.a del artículo 137 de la ley 
Aliuiicipal: 
Considerando que, en cambio, por la re-
gla 3.a del artículo 139 de la propia ley está 
.«absolutamente prohibido» cualquier im-
puesto que embarace el tráfico, circulación 
y venta, sean cuales fueren los nombres con 
que se intentaran establecerlos: 
Considerando que, á pesar de todo lo ex-
puesto, existen algunos A) untamientos, co-
mo lo deniuestra la consulta motivo de este 
expediente, que insisten en establecer el ar-
bitrio de peaje y rodaje, parece oportuno y 
.necesario dictar una disposición de carác-
ter genera! ratificando la ilegalidad dol 
mencionado arbitrio. 
Su* Majestad el Roy (q. D. g.) se ha ser-
vido declarar que el arbitrio de peaje y ró-
daje a, ilegal, quedando prohibida su exac-
ción, y que á esta declaración se le de el 
carácter íle general.» 
Cancionero musical del siglo X V I I 
Obra notable. 
Por Pu,ori!};o (I.1 la Ac:uloinia Española, 
<•! jovctB y nof-ablo maestro ronipositor don 
IÍ Aroca, CUVOM conocimiemtos de la mú-
fít ' i . popnlai española le han colooado en 
rriir em fila, entre los mu-sicógrafos do ma-
yor iTi^ri(to, ha coínonzado una labor de ver-
dadera, importancia, cual es la transcrip-
c?on del •cancionero poético y musical del 
t. jlo X V T I , rica •cantera de inspiración en 
la que c r i s t a l ú ^ 0 " 'os cantos populares de 
las regiones. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 14 
3 por 100 francés, 62,(ió. 
5 por 100, 88,15. 
Exterior, 92,05. 
Libras, 28,205 y 28,325. 
i La Junta de Transportes Marítimos 
y el Ayuntamiento de Bilbao 
COO 
^ i L a Junta ele Transportes marítiimos faci-
gg li-ti} 'aypr á la Piensa la. siguiente nota: 
iO 'O <<̂ ' '^yil'nt'í,w,mi'to de Bilbao lacudió á \$ 
00 00 Junta de Transportes Marítimos, pidiendo: 
J I V¿ Quo do lap 100.(KM) toneladas de re-
gistro quo bis navieros hnu ofreciflu al Uo-
| bierno se les cediera 6.000 para importar 
• harina y carbón. 
> j 2.° Que el Ayuntamiento se concertaría 
! Ubromímtfí ron la Asociación de Naivieros 
¡ para administrar dichas 6.000 toneladas de 
^ registro; y 
1 3.° Que esta concesión se hiciera con ca-
í rácter de exclusiva, de modo que á ningún 
j Industrial do Bilbao ó de su comarca se le 
diera tonelaje á flete reducido para impor-
ta harinas, porque de lo contrario surgiría 
I la concurrencia y se perjudicarían los inte-. 
| reses del Municipio. 
E n Ifl Junta se examinó detenidamente 
la petición del Ayuntamientp de Bilbao, y 
despuós de amplia discusión, en la que in-
tervinieron vaiioK señores vocales, por una-
nimidad se acordó que no procedía acceder 
ôdí* ios per iódif ."8 
escuela Moderna de Lénsru 
^ U - J S T U A I D ^ E K T i e c 
nmmi 12. Ü BALSO. 3 mm 
v a s 
í n p e l i g r o 
agm filtrada con nuestros t,:pe-
ciaies filtros hi^iéairos OSMAN. 
Mucha variedad. También va*!-
jas especiales para hervirla y 
airearla. 
Míos lie Eociiia 
irrorapibleí. Cafeteras MARIN } 
12, plaxa de Herraíjoree, 13 (eg 
quina á áau Felip*» Nevi.) 
D i R E C T O ^ ; 
Prt'fDsorBS oo BSiatentisImas naturs! 
F r a n c é s , i n g i é s , a l e m á n , I t a l l a n i o , 
M E I T O O O A L . Q Í t 
PRECIOS MODICOS 
CI&8M partlcularea-aboníi». ftl 
Clases diarias 
M A N I F I E S T O O B B E R O 
Los obreros católicos do la Casa de San 
Vicente Ferrer, de Valencia, han publicado 
un hermoso maui&esto, protestando de la 
actitud intemperante de los obreros socialis- á lo solicitado por el Avuntamiento de Bil-
tas y sindicalistas para con los católicos al bao, fundándose en estas razones: 
negar á éstos derecho á tomar parte en la 1.» Que la insUncia. fiolic'ta una con re-
Asamblea que para solucionar la huelga pa- i sión que no puede otorgar la Junta, cual 
sada se celebró en el Ayuntamiento valen- | os ooder libremente una parte de tonelaje á 
ciano. una ciudad cuando pueden ser tan extraor-
dinarias las necesidades del pai^ que sea 
insuficiente el tonelaje de que puede dis-
sa 
iebid 
PA&A LA CORtíESFONDtiMCLA, 
y 2 C £ ! f « r £ T E S I A , e s c u l t o r , V M M * & * 
C A M L DIEZ GALLO Í ¡ ^ * S ¿ S 
tno sus incoiüpatiibios ohocoli tes, Bomboat a y (Uirame-
los finos. 
Cafés scUotoa desde á,50 & 8 pesotiis kilo, 
Gostantlla de los Angclns. IS. TolóSono l.Uáa 
^ücupsaít buclutna. 6. Teléfono 1.833. 
• * i-.* • t k k b L W y t k O t AK-J^ü]^ 
RAFAEL BAi^RlO 
S e R E C I B E 1 
|[spias¡ie¡li!iuiició!ii 
ICn la imprenta, calle de San Mar-coa, núm. 42, has» ta las tres de ia mañana, 
L I Q U I D A C I Ó N V E R D A D 
E S P E C T Á C U L O S 
. L O S DJ¿ Ü Ü Y 
REAL.—(Función 49.a de abono, 19.a del 
turno i.0)—A las ocho y media., Aida. 
EiSPAlsOL.—(Función 163.a de abono.)— 
A las diez, Cabrita que tira al monte... 
PÍiINCl£SA.—^(Décimo imiéreoles do JUIV 
da.)—A lita nueve y cuarto, La, Malquortáa. 
OO.M E D i A (Coaupañiia; oómicodramáti-
ca.)—A las diez (popular), Kl brillo do los 
cairides. 
LAHA.—A jas BOÍS, segundo concierto de 
abono Hubinstein.—A las diez y cmwto (do-
ble), E l tenor (tresi actos) y E l milagro, 
CE11VANTES.—(Compañía Simó Raso.) 
—A las seis y mediai (sección vermü), Ma-
ita-imonio civil (dos actos).—A las dkz y me-
dio, (doblo), L a frescura do Lafuento (tres 
actos). 
I N F A N T A I S A B E L — A las seis y cuar-
to (doble), E l amigo Toddy.—A iasl diez 
(efipecial), Franz Hallcr.s. 
APOLO.—A líus sois (sencidla). E l últiimo 
chulo.-.—A lj,f< siete y cuarto (sencilla), E l 
patio de ios Tj^anjo*..—A 'ai diez (sencilla), 
E l chico de las Peuüd;;?; ó No hfty mftl CP-
nio el do la envidia.—A lais «ÍÜT0 y medía 
(sencilla), L a patria do Corva;nite«. 
ZAHZl lOLA—A las nueve (cuatrta do 





dóu.)—-A las seis y media, Amor 
(dof) actos).—A las diez y cuarto, Los gausos 
del Capiü.lio (tres; «írtos). 
COMICO.—A las s îs (doble), F.l vali« li-
to capitán.—A las diez y mediia (doble), Los 
niños de E l i j a . 
poner la Junta. 
2. a Que el Ayuntamiento de Bilbao pe-
día un monopolio, porque no es otra cosa 
la concesión con exclusiva que solicitaba, y 
ni la Junta n i el Gobierno tienen facultades 
para conceder monopolios de esta naturale-
za por ser facultad de las Cortes del Peino, 
y, por tanto, la Junta no podía erigirse en 
Parlamento. 
3. a Que otorgar la concesión como pedía 
el Municipio do Bilbao, habría sido introdu-
cir una red de Aduanas interiores en el 
país, ya que, si se hubiere ennredida á Bil-
bao, otras ciudades habrían reclamo do iguai 
beneficio^y no está en el espíritu ni en la 
letra ctel ilocreto crear esas Aduanas ni esos 
privilegios. 
4. a Que la Junta debe cumplir un decre-
to y no puede acceder á peticiones q\ie eons-
tituven una derogación del mismo. 
Por astas consideraciones la Junta do 
Transportes Marítimos, por unanimidad, 
acordó no acceder á la petición formulada. 
Pero como hubiera visto oon Kimpaiía que 
los Ayuntamientos quieran acogerse á los 
beneficios del decreto para la importación de 
Bubsistencias, acordó requerir al Avunta-
niientp de Bilbao para que formule nueva 
petición solicitando ujiiobvjo ipara inipprtar 
irvro, harinas ó carbón, y entonnes la Jun-
ta, <nn i;i argeücj» debida, resolvería eu jus-
ticia, como es su norma d« conducta, la pa-
tición que se formule. 
Por eso la actitud en que se ha colocado 
la Comisión do! referido Ayuntamiento mi 
tiene fpndaniMito. porque la Junta no po-
día obrar de OÉRa manera de la que lo hizo. 
i M P R E N T A R E N A C I M F É i T f « 
t a n Marco». «2.—Teléfon» 4.8*7. 
A N U N C I O S B R E V E 
VELAS DÉ C 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R U i Z b £ Q r l U N ñ 
" V I T O H X A . 
Venta * * S^&á^c.t K Á T i m a A j S i s . S Á K C I A 
•••~Hlfm 
Dentro de esta Sección oubiÍDa^m ün i in» ;»» 
Í\ /V f\ TY\ l 711C-ir r< * Á. — 3̂ 
es 
V A R I t l 
SUBARRIENDO, callo 
Barquillo, tienda tres hu: -
eos, esquina. Razón : Bar-
quillo, 24, platería. 
bllcldad en esta Administración. 
G A L L E T A S para perros. 
Muy apropiadas y útiles 
para los de caza y guar-
dería. Comida granulada 
oara perros. E L M A T E -
R I A L A G R I C O L A , Zabal-
bidé, n ú m e r o s 11 y 13, 
B I L B A O . 
A N E M I A , DebjdidadTÑíKL-
rastená», Raquitismo in, 
fantü, Vejez prematura 
eúran«e oon Vino Fosia, 
tado Victoria. Botella, 
una peseta. Victoria, S, 
Madrid. 
Ú M i n i i i i i 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
S O a J O V E N E l , MU 
oieade ftoo«!?ftl>ilid*d mer-
«j.tiii, riurgtíe» COÍOÍMÍÓII. 
í-.'JÓ*. 9, pri«*r*. 
^ R s c i s a M Í O « t e , f i r w . . 
A L M O R R A N A S cúran-
ge con pomada especial 
Cenarro. Tubo con cánu-
la, IjVB ptas. Abad», *• 
F U E N C A R R A L , 29, fren-
te Infantas. Pago altos 
precios alhajas, objetos. 
•fCVEN «a'fóiioo «s» i**-
éMUjes xnatemátiMs ó «ca-
tebüidad. Buíoioa iafor. 
W. ' .* ) 
fiEN&RA bueno» üifor. 
Bie« se «freos «oxupaíd* ü 
•iirfccción en a»»» «^tíh-
M Coítiiiül» IWaj»para-
do*, bajo daresh». 
M t i 
-«ibient* 
» » ceaeroiai *«réditad<í 
««oa »rab»j<». 
Ltima**. « M t t e Lwía , l ls 
it«at» «uadquim. ¿0 ' 
14. í|uLa4s jtt íw^, i 
^•«tá*!***, «»ijf/JUi*, ría. 
dí-iCSALA con práíita, 
* .« hace y rofonii» i&is. 
tlkse de ioaBbaWTM i * 
feora y DLIÍOS. 
Falafci. 
p- í««ibon issaa.ra.oB * * 
F T T 3 ? t O - JSU T T?J 
J O V E N diedtéi* « l o t 
Evfio» de«e» ooloeaoión «&-
ao.weio, interno. Inforauc 
r4 MÍA Adiaiai«tr*cirt¡«. 
(A. *XJ 
S E Ñ O R A viuda o í n V e s o 
ama de gobierno. Fuen-
carral, 55, 8.° (G27) 
r i U A ^ M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D O 
i&VÉM ip*traído, ÍÍ«*B-
'*i«de Aírit.*, cc.'iív.t «n&L 
.^ñdr trabajo. iirfOTUwH; 
L a f i P R t P I R T A I I ! ^ 
MMMhl ¿iuiorají zrtl», 
iieropT» qo-j Bfwesi'tiNi *e 
a*s-».Xtm t obreíof debe» 
( •jirigir»* i la ¡ktlstt d*l 
1 ts lriti. fe. 
• « « » f t 5 r A do o o o ^ 
^nfCMM9 .»u«eA «seo. 
S A C E R D O T E graduado, 
con muoha práctica, 
loceiones de primera y ge. 
gunda enseñanza i domi-
cilio. Razón: Príncipe, 12 
¡cimero. * 
9 0 L C B A E G O N Z A L E Z 
orden de pu 
(San Zimifá*, 7, »r&$ 
lieocuxitjnea i la» 
ra* quo en Bii; BernAf^ 
do, 7, primero, están VLB 
ferjibajo vari** coevurera* 
M blanco, modlir"fcM, bor- i 
.•I*aerai, profeaar*» y 
Bupliaac:u>í sjímLtóno 
i» «eikxr» qu« quiera é 
pueda íiaoor este r e g * ^ 
«« i ÜN P m í O , ftúnquote»S 
1 Ufado, para que 2M obr»^ 
raa aptrendai» á cantar T 
den ia» profesorM ie©3Í»« 
&e» en piar i . 
» K V 1 « * T I VA » „ Á í « T7¿ H^To S A § 
.". ̂  T I 11 K K i » K T I C A S 
Propietarios: Viuda é hijos de R. J. CBAVáEHI 
fiireccióa y Glicinas: L S 4 L T A D , 12. - M A D R I D 
